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1. Indledning 
1.1. Forord 
I alle hidtil kendte samfund har arbejde været fordelt efter køn. Kvinder har haft visse 
funktioner og mænd nogle andre. Selvom det arbejde der udføres har ændret sig 
meget igennem historien har kønsopdelingen overlevet. I ikke industrialiserede 
samfund, hvor der var knaphed på ressourcer og familien udgjorde rammen om 
produktionen, gav det god mening at sikre, at den enkelte familie havde det 
nødvendige kendskab til eksempelvis husholdningsarbejde eller markarbejde, så 
familiens overlevelse blev fremtidssikret. Kønsarbejdsdelingen, hvor piger lærte af 
deres mor og drenge tilsvarende af deres far, var en måde at sikre denne overlevelse 
på (Udson 2002: 9, Jensen & Larsen 1994). Således har kønsarbejdsdelingen i mange 
år været funderet i en økonomisk nødvendighed, som ikke gør sig rationelt gældende i 
nutidens danske samfund. 
Det kønsopdelte arbejdsmarked er ej heller et nyt fænomen, men har sin oprindelse 
allerede fra den danske industrialisering, hvor kvinderne for første gang kom ud på 
arbejdsmarkedet.  
 
1.2. Problemfelt   
Historisk oplever Danmark den største tilgang af kvinder til arbejdsmarkedet fra 
1960erne og fremad. Andelen af kvinder i arbejdsstyrken vokser fra omkring 26 
procent i 1960 til 47 procent i dag. (Faos information 2004: 4, Jensen & Larsen, 1994: 
2). Den demografiske udvikling med meget store fødselsårgange i 1960'erne er med 
til at skabe et optimistisk fremtidssyn, da de mange børn vil sikre produktionen. De 
økonomiske forudsætninger for en ekspansion af velfærdssektoren er altså gunstige 
med høj økonomisk vækst og en historisk lav arbejdsløshed. Der tegner sig på kort 
sigt to løsninger på den voksende efterspørgsel efter arbejdskraft: import af 
udenlandsk arbejdskraft eller de gifte kvinders indtog på arbejdsmarkedet. Svaret 
bliver især det sidste, og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet er tæt knyttet til 
velfærdsstatens fremvækst. Velfærdsstatens ekspansion virkede fremmende på 
industrialiseringen, skaber offentlige arbejdspladser og overtager en række af de 
omsorgsopgaver, der tidligere har bundet kvinderne i familien (Hansen & Petersen 
2000). 
Således er kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet hovedsageligt forceret af 
markedsmæssige årsager og ikke af hensynet til ligestilling mellem mænd og kvinder. 
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1960erne er derfor en vigtig periode i forståelsen af kvinders indtræden på 
arbejdsmarkedet, idet familiestrukturen i dette årti går fra at have kvinden gående 
derhjemme som husmor til en situation, hvor begge forældre deltager på 
arbejdsmarkedet.  
Danske kvinder har i dag en erhvervsfrekvens på 79,7 procent og en 
beskæftigelsesfrekvens på 70,5 procent (www.dst.dk)1. Til sammenligning er 
gennemsnitligt kun 55,1 procent af kvinderne i EU i beskæftigelse (www.bm.dk). 
Generelt er kvinders beskæftigelsesprocent højest i de nordiske lande og betydeligt 
lavere i de sydlige EU-lande. Eksempelvis er kvindernes beskæftigelsesprocent i 
Sverige og Finland på henholdsvis 71,5 procent og 65,7, mens den i eksempelvis 
Grækenland, Italien og Spanien ligger på henholdsvis 43,8 procent, 42,7 procent og 
46 procent (www.eurostat.eu). Således trækker Danmark samt de andre nordiske EU-
lande frekvensen for kvinders beskæftigelsesprocent op, mens de sydlige lande 
trækker beskæftigelsesprocenten for kvinder i den anden retning.  
På trods af at danske kvinder har en af de højeste erhvervs- og 
beskæftigelsesfrekvenser i Europa, har Danmark paradoksalt nok EU's mest 
kønsopdelte arbejdsmarked Således overgås den nuværende danske kønssegregering 
kun af det tidligere Østtyskland, som ligesom Danmark i sin tid havde en høj 
kvindelig erhvervsfrekvens (Rubery, Smith og Fagan 1999).  
Dette slås fast i en nylig udkommet rapport fra Socialforskningsinstituttet (SFI). I 
rapporten konkluderes det således, at det nuværende danske arbejdsmarked til 
stadighed er kendetegnet ved en høj grad af kønsarbejdsdeling. Til trods for at flere 
kvinder end mænd i dag tager længerevarende uddannelser, har det ikke været 
ensbetydende med en ændring af kønsarbejdsdelingen på det danske arbejdsmarked, 
hvilket i store træk ser ud som for ti år siden. Mænd ansættes til stadighed typisk i 
staten eller i det private, inden for håndværksfag, IT og teknik, i udviklingsprægede 
stillinger og endeligt eventuelt i lederstillinger. Kvinder ansættes typisk i kommuner 
og amter, på kontor eller i omsorgsstillinger, og varetager ofte de mest rutineprægede 
professioner (SFI 2006: 10). Et eksempel herpå er den danske IT-sektor, hvor kun 26 
% af de beskæftigede er kvinder. Til sammenligning udgør kvinderne i den italienske 
IT-sektor 38 %, på trods af at kvinderne i Italien kun udgør 38 % af den samlede 
arbejdsstyrke (Faos information 2004: 6)2.  
                                                 
1 Erhvervsfrekvensen defineres som arbejdsstyrken i procent af hele populationen. 
Beskæftigelsesfrekvensen defineres som antallet af beskæftigede i procent af hele populationen 
(Indenrigsministeriet 2006). 
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Tal fra Danmarks Statistik at vedrørende fordelingen af brancher, da arbejder 60 
procent af de erhvervsaktive, i brancher hvor der er mindre end 25 procent af det ene 
køn (www.dst.dk). Endvidere viser tallene, at 40 procent af alle kvinder er 
beskæftiget inden for amter eller kommuner, mens 80 procent af mændene er ansat i 
det private eller i staten.   
 
Der er flere negative effekter forbundet med et stærkt kønsopdelt arbejdsmarked. En 
hel central problemstilling er, at kønsopdelingen af arbejdsmarkedet er en tydelig 
forhindring for faktisk ligestilling mellem kvinder og mænd på lønområdet (Jensen & 
Larsen 1994:1). Den skarpe kønsopdeling bevirker, at kvinder oftere end mænd er 
beskæftiget i lavstatusjob, hvorfor de som konsekvens heraf tjener mindre end mænd.  
Derudover medvirker kønsarbejdsdelingen i høj grad til at skabe flaskehalsproblemer3 
og mindske fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Således opstår der lettere 
flaskehalsproblemer, når kun det ene køn er beskæftiget inden for et givet område, og 
fleksibiliteten på arbejdsmarkedet vanskeliggøres af at nogle fag betragtes som enten 
mande- eller kvindefag. Dette må fra et makroøkonomisk perspektiv siges at være 
uhensigtsmæssigt for det danske samfund. Desuden kan der med den eksisterende 
arbejdsdeling mellem kønnene siges at være forskellige retfærdighedsproblemer4. 
Både i forhold til den vertikale arbejdsdeling, men også i forhold til diskrimination 
eller egentlige forskelsbehandling på baggrund af køn. Endeligt bevirker 
kønsarbejdsdelingen, at vilkårene på det mandlige og kvindelige arbejdsmarked i 
længden vil fjerne sig fra hinanden, hvilket yderligere vil forstærke den nuværende 
arbejdsdeling i husholdningerne (Udson 2002: 11)   
 
                                                                                                                                           
2Sættes disse tal op mod kvindernes andel af arbejdsstyrken som er 47 procent i Danmark og blot 38 
procent i Italien, kan man se, at kvindernes repræsentation i den italienske IT sektor er den samme som 
på hele arbejdsmarkedet. Disse tal viser, at graden af kønssegregering er lavest i det land, der har den 
laveste andel af kvinder i arbejdsstyrken. Dette kunne tyde på, at mulige barrierer til ansættelse i ellers 
typiske mandefag ikke er så udtalte i Italien, hvor kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet stadig er et 
relativt nyt fænomen, som i Danmark, hvor kvinder har været på arbejdsmarkedet længe. Det støtter 
tesen om, at desto højere kvinders beskæftigelsesgrad er, desto større er segregeringen af 
arbejdsmarkedet (Faos information 2004: 6). 
  
3 Ved et flaskehalsproblem forstås en mere end midlertidig efterspørgsel efter arbejdskraft med 
bestemte kvalifikationer, der ikke kan tilfredsstilles med ledig arbejdskraft, hvorfor 
produktionsprocessen forsinkes (www.af.dk).  
  
4 Retfærdighedsproblemer omhandler hvordan kvinder i samme omfang som mænd bør have del i 
samfundsmæssige positioner (Borchorst & Dahlerup 2002:120). 
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Således er ulemperne ved det nuværende danske kønsopdelte arbejdsmarked mange 
og forskelligartede. Imidlertid giver rapporten fra SFI hovedsageligt nutidige 
sociologiske og økonomiske forklaringer på, hvorfor der på det danske arbejdsmarked 
anno 2006 eksisterer en relativ høj grad af kønssegregering, idet den blandt andet 
peger på uddannelsessystemet, kønsstereotyper og sammenhængen mellem arbejds- 
og familieliv kan spille en rolle for kønsarbejdsdelingen. Rapporten fra SFI inddrager 
altså slet ikke eller kun i ringe omfang historien, herunder traditioner og kultur, som 
en forklarings- og forståelsesfaktor for, hvorfor det danske arbejdsmarked i dag er 
præget af en betydelig kønssegregering5. Imidlertid er det nærliggende, at ideerne om 
hvilke jobs der egner sig bedst for henholdsvis kvinder og mænd samt magtforholdet 
kønnene imellem er konstrueret over en lang tidsperiode. Derfor er en historisk 
analyse af, hvordan kønsopdelingen finder sted, nødvendig for at forstå de 
eksisterende kønsrelationer og den nuværende kønsopdeling af arbejdsmarkedet. Som 
det fremgår af problemfeltets begyndelse kan kvindernes indtræden på 1960ernes 
arbejdsmarked betragtes som afgørende for den to forsørgermodel vi i dag kender, og 
kan således meget vel have betydning for kønssegregeringen på det eksisterende 
arbejdmarked. Dette leder frem til følgende problemformulering: 
 
1.3. Problemformulering  
Hvilken indflydelse har 1960ernes arbejdsmarkeds- og familiepolitiske tiltag samt 
kvindernes erhvervsvalg i samme periode haft på det nuværende kønsopdelte danske 
arbejdsmarked? 
1.4 Uddybning og afgrænsning af problemformuleringen 
Projektets problemformulering tager afsæt i en nutidig dansk kontekst, hvor det 
danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt sammenlignet med resten af Europa. 
Således afspejler problemformuleringen en undren over, hvorfor mænd og kvinder til 
stadighed vælger de samme fag som for ti år siden og i endnu højere grad fag, der 
domineres af det ene køn6. En undren som danner rammen for såvel projektets 
analyse som for projektet som helhed. 
                                                 
5 Formålet med rapporten fra SFI er ikke at undersøge de historiske forhold i forbindelsen med det 
danske kønsopdelte arbejdsmarked, Derimod er formålet at undersøge og forstå hvorfor, og hvilke 
muligheder og barrierer der er i dag for at nedbryde den nuværende kønssegregering (SFI 2006). 
6 Undertegnede er opmærksomme på uddannelsessystemet betydning for henholdsvis kvinder og 
mænds erhvervsvalg, og dermed det kønsopdelte arbejdsmarked. Fokus for projektet er dog primært 
1960ernes arbejdsmarkedspolitik og kvindernes erhvervsvalg i samme periode, hvorfor der ikke 
foretages en dybere analyse af uddannelsessystemet indvirkning på kønsarbejdsdelingen.    
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Som det fremgår af både problemfeltet og efterfølgende af problemformuleringen 
lægges der i projektet et historisk perspektiv på det nuværende kønsopdelte 
arbejdsmarked, idet en inddragelse af historien kan medvirke til en udvidet forståelse 
af og forklaring på den aktuelle kønsarbejdsdeling. I projektet fokuseres der primært 
på 1960ernes betydning, for det eksisterende kønsopdelte arbejdsmarked, idet diverse 
statistikker viser, at dette var årtiet, hvor kvinderne i et stort omfang kom ud på 
arbejdsmarkedet (Brummerstedt 2002 18). 
Begrebet indflydelse skal i denne sammenhæng opfattes som de faktorer, områder, 
aktører og mekanismer, der på den ene eller anden måde har en indvirkning på 
arbejdsdelingen mellem kønnene. I problemformuleringen refereres der både til 
kvindernes erhvervsvalg og til begreberne familie- og arbejdsmarkedspolitiske tiltag. 
Kvindernes erhvervsvalg skal forstås som en klarlægning af, hvilke erhvervsgrupper 
og stillinger kvinderne beskæftiges indenfor, da de entrerer arbejdsmarkedet i 
1960erne. Begrebet arbejdsmarkeds- og familiepolitiske tiltag refererer dels til 
1960ernes lovgivning på familie- og arbejdsområdet, og dels til henholdsvis 
fagbevægelsen og arbejdsgivernes syn på kvindernes indtrædelse på arbejdsmarkedet. 
Baggrunden for både at inddrage den konkrete lovgivning, fagbevægelsen samt 
arbejdsgiverne er, at disse alle har haft indflydelse på 1960ernes arbejdsmarked som 
helhed, men også indirekte på kvinders daværende erhvervsvalg. 
 
Omdrejningspunktet for nærværende problemformulering og dermed projektet er altså 
ikke i sig selv at vurdere, hvorvidt det nuværende danske arbejdsmarked er godt eller 
dårligt. Snarere er formålet at bidrage til en nuanceret forståelse og forklaring af den 
eksisterende kønssegregering igennem en inddragelse af historien. Derved bliver 
projektets fokus ej heller en stillingstagen til, hvorvidt der i dag er faktisk ligestilling 
mellem kvinder og mænd i Danmark7. En sådan analyse skal i vores optik inddrage 
flere aspekter end kønsligestilling på arbejdsmarkedet, eksempelvis kønnenes 
politiske repræsentation, arbejdsfordelingen i husholdningerne med videre.  
1.5. Beslægtet forskning-  kønsarbejdsdeling i 1960erne 
Forskningen i 1960ernes kønsarbejdsdeling omhandler hovedsageligt køn og 
arbejdsmarked, men er derudover et meget omfangsrigt felt med en lang række temaer 
som løn, politik, fagforeninger med videre. Arbejdsdelingen mellem kvinder og mænd 
                                                 
7 Ligestilling eller lighed defineres i projektet som det modsatte af ulighed, og omhandler de faktiske 
levevilkår for de to køn eller politiske og strategiske mål med henblik en lige deling af ressourcer, 
magten eller lige adgang til arbejdsmarkedet for mænd og kvinder. 
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i 1960ernes Danmark er genstand for forskning fra starten af 1970erne og frem til i 
dag. Dette skyldes, at kvindeforskningen først for alvor får sit gennembrud i 
1970erne. Af mange bliver synliggørelsen af kvindeforskningen set som respons på 
1960ernes forandringer i kønsrollerne. Disse forandringer sker, som nævnt i 
problemfeltet, primært på grund af det øgede antal af kvinder på arbejdsmarkedet og 
dermed ændringer i familiestrukturen. 
Fokus på 1960ernes kvindekamp har især forlaget Modtryk, der med en række 
udgivelser i 1970erne, blandt andet omhandlende kønsarbejdsdeling er dominerende i 
Danmark. Rækken af forfattere der skriver om ligestilling i 1960erne er blandt andet 
Birte Siim, Anette Borchorst og Drude Dahlerup. Alle udgiver de bøger på forlaget 
Modtryk og især serien med titlen ”Kvindearbejde og kvindekamp” omhandler ofte 
problemstillinger vedrørende kønsarbejdsdeling. Mange af analyserne i disse bøger er 
præget af et socialistisk/marxistiske klassestandpunkt, hvor udgangspunktet er, at 
kvindeundertrykkelsen opretholdes og udnyttes i et kapitalistisk samfund. 
Andre undersøgelser af kvinders stilling på arbejdsmarkedet er eksempelvis Axel 
Sløks statistiske fremstilling af kvinders erhvervsstruktur (Sløk 1970).  
 
Den marxistisk feministiske tilgang til kønsforskning er dog den langt mest udbredte 
blandt 1970ernes udgivelser. Blandt titlerne kan nævnes; ”Hvor gik kvinderne hen da 
de gik ud” af Borchorst et al fra 1977. Bogen omhandler kvinders arbejdsvilkår og 
stilling i forskellige brancher, eksempelvis industrien, kontor og handel med flere. 
”Kvinder i Elektronikindustrien” af Christensen et al fra 1976 beskæftiger sig også 
med kvinders undertrykkelse i et kapitalistisk produktionssystem fokuseret på 
elektronikindustrien. ”Kvindearbejde 1950-71”, der skives i 1975 af Brite Foged, er et 
tredje eksempel på marxistisk feministisk litteratur omhandlende kvinders status på 
arbejdsmarkedet. Kendetegnende for alle disse titler er deres ens metode, der i høj 
grad bygger på statistisk materiale.  
Senere er der udgivet mere nuanceret titler omkring kvinders stilling på 
arbejdsmarkedet i 1960erne. Her kan blandt andet nævnes Vibeke Kolds Ph.d. 
afhandling ”En køn historie om elektronikarbejde” fra 1997. Afhandlingen er et case 
studie af elektronikvirksomheden Radiometer, og omhandler kønsarbejdsdelingen i 
elektronikindustrien, hovedsageligt med fokus på kvinders særlige arbejdsbetingelser.  
Derudover er der skrevet adskillelige specialer, afhandlinger et cetera. Blandt andet 
Anne-Marie Brummerstedts ”Den unge pige har mange chancer for at blive til noget” 
fra 2002 omhandler kønsarbejdsdelingen indenfor forskellige sektorer. Fokus er på 
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hvordan arbejdsdelingen har ændret sig og hvilke fag der har været henholdsvis 
kvinde- og mandefag. 
Endeligt er Anne Trine Larsens Ph.d.-afhandling ”En slags mandinder- En analyse af 
køn og arbejde i Danmark 1950-1989” værd at nævne. Afhandlingen er en historisk 
gennemgang af, hvordan kvinder og arbejde er blevet tematiseret i perioden 1950-
1989. Dette gøres med udgangspunkt i en diskursanalytisk optik med henblik på at 
vise, hvordan kvinders arbejde, rolle og egenskaber er blevet italesat forskelligt siden 
1950erne. 
 
I 1988 præsenterer svenskeren Yvonne Hirdman sin teori om genussystemet, som hun 
blandt andet redegør for i ”Genussystemet- reflexioner kring kvinnors sociale 
underordning.” fra 1988 i Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Hendes systemteori 
beskæftiger sig med kønnet som en grundlæggende, men ikke statisk struktur, som 
kontinuerligt bevæges og udvikles. I relation til projektet inddrages Hirdmans 
genusteori med henblik på at afdække sammenhængen mellem kønsrelationerne og 
arbejdsdelingen mellem kvinder og mænd, herunder kønnenes fordeling på brancher 
og funktioner, men også forskelle i fuldtids- og deltidsarbejde, arbejdsløshed, løn, 
uddannelse, arbejdsmiljø og kontrol over arbejdssituationen.  
I den forbindelse skal det nævnes, at Yvonne Hirdmand langt fra den eneste 
teoretiker, der beskæftiger sig kønsrelationer og arbejdsdelingen mellem kvinder og 
mænd på arbejdsmarkedet og i organisationer. Rosabeth Moss Kanter (1977) 
beskrives almindeligvis som den første forsker, der flytter fokus fra individ til struktur 
niveau i spørgsmålet om kvinder i ledelsesstillinger. Af nyere forskning, der beskriver 
sammenhængen mellem køn og organisationer kan blandt andet nævnes ”Det ordner 
sig- Teorier om organisation og køn” skrevet af Charlotte Holgersson med flere i 
2004. Fælles for meget af forskningen omkring organisationer og køn er imidlertid, at 
den i høj grad ligesom Hirdmans genusteori, beskæftiger sig med opdelingen i 
kategorierne ’mand´ og ’kvinde´ og fokuserer på hierarkiet mellem kønnene, med 
manden som normen og den overordnede.   
2. Metode 
I nærværende kapitel præsenteres og diskuteres indledningsvis projektets empiriske 
materiale, idet empirien udgør fundamentet for undersøgelsen af 1960ernes betydning 
for den eksisterende kønsarbejdsdeling. Efterfølgende redegøres der kort for de i 
projektet valgte teoretiske optikker, og afslutningsvis fremlægges projektets 
analysestrategi.  
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2.1. Empiri- kildesyn, kildevalg og kildekritik. 
2.1.1. Kildesyn 
Empirien består hovedsageligt af kilder fra 1960ernes Danmark, så perioden kan 
rekonstrueres. Det betyder, at historien skrives på baggrund af valgte kilder, og vi 
igennem en anvendelse af kildematerialet bliver i stand til at sige noget om nutidens 
kønsopdelte arbejdsmarked i Danmark. I projektet vælges det at skelne mellem 
begreberne levn og kilder, hvor levn er betegnelsen for alt der har overlevet fra 
fortiden, mens de bliver til kilder, når de anvendes i relation til besvarelsen af 
projektets problemformulering (Kjeldstadli 2002:177).  
Således anlægges der et funktionelt kildesyn i projektet, hvilket kan forstås på to 
måder. For det første eksisterer der en næsten ubegrænset mængde af materiale om 
1960ernes arbejdsmarkedspolitik og kvindernes erhvervsvalg i samme periode. Derfor 
er det nødvendigt med en nøje materialeudvælgelse, idet de udvalgte kilder kommer 
til at udgøre rammen for besvarelsen af problemformuleringen. Den anden vigtige 
pointe er, at det er problemstillingen, som dikterer, hvad der kan og ikke kan 
anvendes som kilde, samt hvad der søges efter i materialet fra fortiden (Ibid).  
Valget af kilder i projektet anvendes som udgangspunkt som inspiration til at komme 
med nye betragtninger og forklaringer på den eksisterende arbejdsdeling mellem 
kvinder og mænd. Dermed anlægges der implicit også et diakront perspektiv på 
historien, idet omdrejningspunktet for projektet er at se sammenhænge mellem 
1960ernes arbejdsmarkedspolitik og kvindernes erhvervsvalg i samme periode og 
nutidens danske kønsopdelte arbejdsmarked. Således betragtes den nuværende 
arbejdsdeling mellem kønnene på arbejdsmarkedet delvist som et produkt af historien, 
og ikke bare som en del den eksisterende kontekst8.      
Det funktionelle kildesyn har altså konkret betydning for udvælgelsen af kilder til 
nærværende projekt, hvilket uddybes i følgende afsnit. 
2.1.2. Kildevalg og Kildekritik 
Som det fremgår af ovenstående, er kildernes funktion i dette projekt at udvide 
forståelsen for og forklaringen af kønsopdelingen på det nuværende danske 
arbejdsmarked ved at inddrage et historisk perspektiv. Således er kildernes primære 
funktion at bidrage til projektets analyse og i forlængelse heraf svare på 
problemformuleringen, og kun i mindre omfang at analysere hovedlinjerne på det 
danske arbejdsmarked i 1960erne.  
                                                 
8 Beskues historien i sin kontekst, er der tale om et synkront tidsperspektiv (Kjeldstadli 2002: 119). 
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På denne baggrund søges der hovedsageligt kilder på det informative niveau med 
fakta, der kan rekonstruerer undertegnedes historie om kvindernes erhvervsvalg i 
1960erne og de arbejdsmarkeds- og familiepolitiske tiltag i indeværende periode. 
Kilderne skal derfor afspejle 1960erne som årti, og ikke konkret beskæftige sig 
dybdegående med enkelte episoder eller årstal. 
 
Derfor vælges det at benytte både kvantitativ og kvalitativ empiri. Den kvantitative 
empiri består af statistisk materiale, der identificerer, at arbejdsmarkedet både i dag 
og i 1960erne er kønsopdelt. Den kvalitative empiri kan derimod give et mere 
nuanceret og uddybende billede af holdninger og værdier i relation til det 
kønssegregerede arbejdsmarked. Rapporten om det kønsopdelte arbejdsmarked 
udgivet af socialforskningsinstituttet anvendes til at belyse situationen i dag. 
Herudover falder valget af kilder primært på litteratur i form af bøger, der beskriver 
og forklarer situationen på det danske arbejdsmarked i 1960erne.  
Kritikken af de anvendte bøger er følgelig, at oplysningerne i dem allerede er 
bearbejdede, hvorfor bøgernes fremstilling, analyser og forklaringer af 1960ernes 
arbejdsmarkedspolitik og kvindernes erhvervsvalg i samme periode kan være præget 
af forfatternes egne værdier, holdninger, efterrationaliseringer. Eksempelvis er et 
særligt kendetræk ved en del af de bøger, der specifikt beskæftiger sig med kvinder, 
køn og arbejde, at de er skrevet i 1970erne, og er inspireret af marxistiske feminisme9.  
 
For at opnå et mere nuanceret billede på 1960ernes arbejdsmarkedspolitiske klima 
benyttes der i projektet andre trykte kilder end bøger, dog i betydeligt mindre omfang. 
Dette er lovgivning, betænkninger, fagforeningsblade og avisartikler fra pågældende 
periode. Formålet med at inddrage arbejdsmarkeds- og familielovgivning og 
betænkninger fra 1960erne er, at de konkret redegør for, hvilke muligheder og 
begrænsninger kvinderne havde på arbejdsmarkedet og i familien. Dertil kommer, at 
                                                 
 
 
 
9 Marxistisk feminisme eller den radikale feminisme opererer ligesom den liberale feminisme ud fra en 
realistisk ontologi, hvor der eksisterer et subjekt og en social virkelighed med objektive træk (Zalewski 
2000). Denne feministiske position er historisk forankret i en materialistisk samfunds- og 
menneskeopfattelse, der har et marxistisk ophav, og anvender Marx nøglebegreber samt metode i 
relation til køn. Bradley skriver herom: ”Marxist feminist standpoint still viewed gender within the 
framework of capitalist production relationships.” (Bradley 1996: 87). Fokus er på de økonomiske 
aspekter i forhold til køn, så som kønsarbejdsdelingen, udnyttelse af kvinder som arbejdskraft med 
videre (Nicholson (edt.) 1997: 99). Det centrale omdrejningspunkt i den radikale feminisme er, ifølge 
Heidi Hartmann og Zalewski, at kvinder opfattes som en undertrykt klasse eller gruppe, på grund af en 
patriarkalsk samfundsstruktur (Nicholson (edt.) 1997: 101-107, Zalewski 2000: 11-12). 
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lovgivning ofte afspejler en given periodes holdninger og værdier, som implicit kan 
læses ud af lovgivningen. Således kan en inddragelse af arbejdsmarkeds- og 
familielovgivning give os en ide om blandt andet politikernes holdning til kvindernes 
indtrædelse på arbejdsmarkedet. Fagforeningsbladene, der kun inddrages som 
kildemateriale i begrænset udstrækning, kan bidrage til en klarlægning af 
fagforeningernes holdninger til kvindernes indtrædelse på 1960ernes arbejdsmarked, 
samt de diskussioner der internt i organisationerne har eksisteret i forbindelse med 
kvindernes stigende beskæftigelse i perioden. Dertil kommer, at fagforeningerne er en 
væsentlig aktør på arbejdsmarkedet i Danmark, hvorfor de også i 1960erne er i stand 
til at præge arbejdsmarkeds- og familiepolitikken og lovgivningen, hvilket igen har 
åbenbar konsekvens for kvinderne. Endvidere synes det tænkeligt at fagforeningernes 
holdninger til en vis grad har influeret måden hvorpå, de har organiseret kvinderne på 
arbejdsmarkedet. Avisartiklerne benyttes til at indfange mere generelle diskussioner, 
holdninger og attituder til kvindernes indtrædelse på arbejdsmarked.  
 
Det antages, at valget af kilderne på en og samme gang skaber et mulighedsrum og en 
begrænsning for besvarelsen af projektets problemformulering. At de anvendte kilder 
i projektet udgør mulighedsrummet for besvarelsen af problemformulering skal 
forstås på følgende måde: Et givent udvalg af kilder gør historien tilgængelig på en 
bestemt måde, hvilket igen medvirker til bestemte mulige besvarelser af 
problemformuleringen. Omvendt udgør anvendelsen af et givet kildemateriale også en 
begrænsning for at besvare projektets problemformulering. Dette skyldes, at der i 
udvælgelsesprocessen af kildemateriale udelades visse kilder, og dermed også andre 
mulige løsninger eller besvarelser.  
 
2.2. Teoretiske valg og overvejelser. 
Der kan anvendes mange perspektiver på 1960ernes arbejdsmarkedspolitik og 
kvindernes erhvervsvalg, og periodens betydning for den nuværende stærke 
kønsopdeling på det danske arbejdsmarked.  
Det vælges at fremhæve Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, idet hendes 
teoriapparat for det første er en større samlet model til forståelsen af kønnets 
relationelle processer og mekanismer. Desuden tjener en indføring i hendes genusteori 
til indirekte at behandle kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked. Dette skyldes, 
at Hirdmans teori beskæftiger sig med, hvordan kønnenes egenskaber og fordelingen 
af opgaver skal ses i lyset af kønsforskelle. I relation til projektets problemstilling kan 
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hendes teoretiske optik give en bredere forståelse af de mekanismer og processer som 
skaber, reproducerer og forandrer køn, herunder kvindelighed og mandelighed, og 
dermed arbejdsdelingen mellem kvinder og mænd. Således vil en anvendelse af 
Yvonne Hirdmans genusteori virke som en øjenåbner i forhold til det empiriske 
materiale, og vil dermed have indflydelse på besvarelsen af problemformuleringen.  
Yvonne Hirdmans teori om genussystemet indgår som en del af kapitel fire, der 
betragtes som et teoretisk og tematisk kapitel omkring kvinders placering på 
arbejdsmarkedet og kønsegregeringens opretholdelse, og desuden fungerer som 
projektets analyse. Analysestrategien udfoldes i nedenstående.      
 
2.3. Analysestrategi- operationalisering 
Besvarelsen af problemformuleringen kræver en operationalisering af såvel det valgte 
empiriske materiale såvel som teorien om genussystemet, jævnfør ovenstående 
metodiske overvejelser. Igennem en sådan operationalisering kan betydningen af 
1960ernes arbejdsmarkeds- og familiepolitiske tiltag og kvindernes erhvervsvalg i 
relation til den nuværende skarpe kønsopdeling på det danske arbejdsmarked 
analyseres.    
Kapitel tre omhandlende kvinderne på 1960ernes arbejdsmarked opdeles i otte 
tematiske afsnit. De fire første afsnit beskæftiger sig med 1960ernes kontekst, hvor 
kvinderne for alvor kom ud på arbejdsmarkedet. De fire indledende afsnit begrunder 
og aktualiserer således valget af tidsperioden, og forklarer samtidig de specifikke 
strukturelle ændringer, der medfører det øgede antal af kvinder på det danske 
arbejdsmarked. Samtidig er afsnittenes funktion til dels også en beskrivelse af de 
problemer som kvindernes indtog på arbejdsmarkedet afstedkom. Derudover til dels 
en redegørelse af, hvor kvinderne i 1960erne søgte hen på arbejdsmarkedet, da de gik 
ud fra husholdningerne, og hvorfor de netop ansættes indenfor de brancher, de gør, og 
udfylder de funktioner de kom til. I den forbindelse vil der være særlig fokus på de 
incitamenter der anvendes med henblik på at få kvinderne til at søge arbejde. 
Hovedsageligt muligheden for at deltidsarbejde og ophævelsen af sambeskatningen. 
Også arbejdsdelingen i husholdningerne belyses, fordi denne indirekte påvirker 
kønsarbejdsdelingen på arbejdsmarkedet. 
Dernæst følger et afsnit, der skal kortlægge fagbevægelsens rolle, og hvordan de 
forskellige fagforbund medvirker til at vedligeholde eller ændre kønsarbejdsdelingen i 
denne periode. Tankegangen er, at fagforeningerne i Danmark har stor indflydelse på 
arbejdsmarkedet som helhed, hvorfor det findes hensigtsmæssigt med en kort 
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opridsning af deres holdninger og ageren i forhold til kvindernes indtrædelse på 
arbejdsmarkedet i 1960erne, herunder både i forhold til lovgivning og i relation til 
kvindernes erhvervsvalg.  
Endeligt følger tre afsnit om 1960ernes arbejdsmarkeds- og familiepolitiske debatter 
og lovgivning. Afsnittenes overordnede formål er for det første at redegøre for den 
konkrete lovgivning, der berører kvindernes situation på arbejdsmarkedet i 1960erne. 
For det andet afdækkes det, hvordan lovgivningen påvirkede forholdene for kvinder 
på arbejdsmarkedet i perioden 1960 til 1976. En sådan redegørelse skal lede frem til, 
hvilken rolle selve lovgivningen, og de hertil knyttede politiske diskussioner, har, for 
kvinders roller på arbejdsmarkedet og for kønsarbejdsdelingen på daværende 
tidspunkt.  
Det synes mest logisk at foretage en samlet empirisk fremstilling af 1960ernes 
kontekst, for efterfølgende i umiddelbar forlængelse heraf, at inddrage den historiske 
kontekst analytisk i kapitel fire, med henblik på en besvarelse af 
problemformuleringen. Indledningsvis i kapitel fire inddrages Yvonne Hirdmans 
genusteori, med henblik på at forstå og forklare sammenhængen mellem 1960ernes 
kønssegregering og nutidens stærkt kønsopdelte arbejdsmarked. Ved hjælp af hendes 
teori skabes koblingen mellem 1960erne og i dag. Selve analysen foretages ud fra 
følgende aspekter af kønssegregeringens karakter; horisontal og vertikal 
arbejdsdeling, kønsarbejdsdelingens mekanismer- efterspørgsel og udbud samt 
kønssegregeringens opretholdelse. Hovedtanken er at disse aspekter af 
kønssegregeringens karakter gør sig gældende såvel i 1960erne som i dag, hvorfor de 
nødvendigvis må klarlægges for at forstå opretholdelsen af arbejdsmarkedets 
kønsarbejdsdeling. De ovennævnte historiske afsnit om kvindernes indtog på 
arbejdsmarkedet inddrages løbende med henblik på at forstå og forklare, hvilken 
betydning og indflydelse disse har haft for det nuværende kønsopdelte arbejdsmarked.  
  
2.5. Kapiteloversigt 
På baggrund af opgavens indledende problemfelt, problemformulering og 
nærværende metodekapitel opstilles i nedenstående opgavens overordnede struktur. 
Hovedtanken med projektbeskrivelsen er, at den for det første skal medvirke til en 
operationalisering af problemformuleringen. For det andet skal opgavebeskrivelse 
bidrage til at dannelsen af en rød tråd, hvilket vil lette overskueligheden over og 
forståelsen for opgavens opbygning samt sammenhængen mellem de forskellige 
kapitler og afsnit.  
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Kapitel 1. Indledning. Her redegøres der kort for historiske tendenser vedrørende 
arbejdsdelingen mellem kvinder og mænd. Efterfølgende problematiseres det 
eksisterende stærkt kønsopdelte danske arbejdsmarked og der sættes fokus på 
1960erne. Dette er efterfulgt af den opstillede problemformulering.  
 
Kapitel 2. Metode. I metoden redegøres der for de empiriske valg og anvendelse af 
samme. Dernæst forklares valget af det teoretiske fundament. Med henblik med 
henblik på at forklare hvordan både teori og empiri operationaliseres i besvarelsen af 
problemformuleringen bringes efterfølgende projektets analysestrategi. 
 
Kapitel 3. Arbejdsmarked og kønssegregering i 1960erne: Her beskrives 1960ernes 
kontekst i forbindelse med kvindernes indtrædelse på arbejdsmarkedet.  
 
Kapitel 4. Analyse af kønssegregeringens karakter og opretholdelse: Der redegøres 
her for Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Derefter analyseres 
kønssegregeringens karakter og opretholdelse igennem en inddragelse af Hirdmans 
teori og det empiriske grundlag fra kapitel tre.  
 
Kapitel 5. Her opridses projektets konklusioner, der fremkommer på baggrund af de 
foregående kapitler. 
 
Kapitel 6. Formidling. Der reflekteres over og diskuteres hvordan projektets 
problemstilling vedrørende det kønsopdelte arbejdsmarked kan formidles til erhvervs- 
og studievejledere i uddannelsessystemet. 
 
3. Arbejdsmarkedet og kønssegregeringen i 1960erne  
Formålet med dette kapitel er som nævnt i metodeafsnittet at give en indførelse i 
1960ernes kontekst, særligt med fokus på kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og 
den deraf følgende kønsarbejdsdeling. Dette gøres dels med henblik på at synliggøre 
1960ernes arbejdsdeling og dels med henblik på at klarlægge de mekanismer, der på 
daværende tidspunkt er medvirkende til at producere og reproducere den 
kønsmærkede arbejdsdeling. 
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Kontekstbeskrivelsen indeholder både statistik og anden empiri fra perioden til at 
belyse de faktiske forhold på 1960ernes arbejdsmarked samt ændringer, der sker i takt 
med kvindernes kraftige indtog på arbejdsmarkedet. Kapitlet er delt op i følgende 
tematiske underafsnit; Kvindernes indtrædelse på 1960ernes arbejdsmarked, hvor gik 
kvinderne hen på arbejdsmarkedet, de gifte kvinder og deltidsarbejdet, fordelingen af 
arbejdet i husholdningerne, fagforbundenes rolle, 1960ernes debat om 
sambeskatningen, arbejdsmarkedspolitik og lovgivning samt familiepolitik og 
lovgivning. Alle temaerne skønnes alle at have indflydelse på kvindernes indtræden 
på 1960ernes arbejdsmarked og desuden på både produktionen og reproduktionen af 
kønsarbejdsdelingen.  
 
3.1. Kvindernes indtrædelse på 1960ernes arbejdsmarked  
Den begyndende industrialisering i Danmark bringer i midten af 1800-tallet et stort 
antal kvinder ud på arbejdsmarkedet. På daværende tidspunkt er det i høj grad 
faglærte håndværkere, der erstattes af ufaglærte kvindelige arbejde, hovedsageligt på 
grund af den nye mekanisering af produktionen. Kvinder er lavere lønnet og derfor 
mere interessante at benytte som arbejdskraft for arbejdsgiveren (Rostgaard 1990: 
178). 
Fra omkring år 1900 til 1930 er kvindernes erhvervsfrekvens imidlertid stigende 
inden for samtlige erhvervsgrupper, og ifølge folketællinger fra denne periode har 
42,3 procent af kvinderne erhvervsarbejde. Tilsvarende stiger kvindernes andel af den 
erhvervsaktive befolkning i same periode og udgør i 1930 36,7 procent (Borchorst & 
Siim1984: 63). Fra 1930 til 1960 er kvindernes erhvervsfrekvens stagnerende på trods 
af, at gifte kvinder med erhvervsarbejde vokser i samme periode. Efter 1940 stiger 
andelen af gifte kvinder med erhvervsarbejde, og fra 1950 udgør de godt en femtedel 
af alle gifte kvinder. På trods af at erhvervsfrekvensen for kvinder fra 1930-1960 er 
forholdsvis konstant, sker der alligevel i samme periode en række centrale 
omstruktureringer i kvindearbejdet og i kvindernes klassemæssige placering. Frem til 
1930 er hovedparten af de erhvervsaktive kvinder beskæftiget i den traditionelle 
sektor10, der er marginal for den kapitalistiske økonomi. Kun lidt over 1/3 af 
kvinderne i 1930 er ansat som lønarbejdere i den moderne sektor11. En anden 
betydelig omstrukturering finder sted i forholdet mellem gifte og ugifte kvinder i den 
                                                 
10 Kvinder der er placeret i den traditionelle sektor arbejder typisk som medhjælpende hustru eller 
tyende i landbruget eller ved erhvervsmæssig husgerning i byerne. 
11 Kvinder der er beskæftiget som lønarbejdere i den moderne sektor, er ansat inden for blandt andet 
håndværk, industri, handel, administration og liberale erhverv. 
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moderne sektor. Tidligere var de gifte kvinder hovedsageligt beskæftiget med ustabilt 
sæsonarbejde, hvor de efter 1930 i stigende grad bliver ansat som lønarbejdere, 
særligt inden for industri og håndværk (Borchorst & Siim1984: 64-65). 
 
Fra omkring slutningen af 1950erne føres Danmarks landbrugssamfund ind i en 
periode med voksende industrialisering og stor efterspørgsel efter arbejdskraft, Det 
skaber et økonomisk boom i slutningen af 1950erne på grund af en øget kapital 
akkumulering i landbruget samt en øget effektivitet. En stor del af den danske 
industriproduktion består i perioden af forarbejdning af landbrugsprodukter, hvorfor 
industrien som konsekvens heraf bliver positivt påvirket af den stigende effektivitet i 
dansk landbrug. 
Således får industrien mere gunstige levevilkår, hvilket resulterer i en øget 
efterspørgsel efter arbejdskraft. Af samme grund opstår kravet om flere kvinder i 
industrien og på arbejdsmarkedet generelt, som et nødvendigt behov, for at kunne øge 
produktionen yderligere og vedholde den igangværende store økonomiske vækst. 
Den voldsomme vækst der finder sted i industrien fra omkring år 1960 kan illustreres 
ved den voldsomme stigning i industriens bruttofaktorindkomst (løn og overskud). 
Denne er på blot omkring 80 millioner kroner årligt i perioden fra 1950-1958, mens 
den i slutningen af 50erne og frem til sidst i 1960ernene vokser til et gennemsnit på 
500 millioner kroner. Dette illustreres i nedenstående tabel. 
 
Figur 3: Industriens vækst (Christensen et al1976: 16) 
 1950/60 1956/62 1962/68 
Den gennemsnitlige 
stigning pr. år i 
industriens 
bruttofaktorindkomst(løn 
og overskud 
 
 
80 millioner 
 
 
 
500 millioner 
 
 
500 millioner 
Gennemsnitstigning pr. 
år i industriens 
investeringer 
 
 
 
190 millioner 
 
10 millioner 
 
Som konsekvens af ovenstående stiger antallet af kvinder på det danske 
arbejdsmarked markant i 1960erne. I 1960 er kun 515.000 kvinder i arbejde mens 
tallet stiger til 918.100 i 1970, nærmest en fordobling (Arbejdsstyrken fordelt på køn, 
1960-1991, Ligestillingsrådets årsberetning 1992: 149-50) 
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Hovedsagligt er det indenfor de arbejdskraftintensive brancher kvinderne kommer til 
at dominere. Dette kan delvist tilskrives deres, i sammenligning med mænd, relativt 
lave løn Borchorst et al 1977: 88). Typiske kvindefag bliver indenfor tekstilindustrien, 
skotøjsproduktion og lignende fag, der traditionelt ikke har været kvinders område i 
landbrugssamfundet.   
Eftersom det hovedsagligt er industrien, der oplever en eksplosiv vækst, er det 
primært lønarbejdere, der er efterspørgsel efter. Derfor beskæftiges kvinderne i 
1960erne ofte som lønarbejdere, og resultatet er, at antallet af lønarbejdere i Danmark 
stiger fra 1.525.000 i 1960 til 1.848.500 i 1970. Samtidig falder antallet af 
selvstændige fra 429.000 i 1960 til 341.600 i 1970 (Statistisk tiårsoversigt 1975: 14). 
Den markante stigning i antallet af lønarbejdere og det tilsvarende fald i antallet af 
selvstændige må betragtes som en tydelig forandring af erhvervsstrukturen i 
Danmark. Forandringen kan yderligere illustreres ved, at antallet af kvindelige 
lønarbejdere i 1960 udgør 479.428 og bare 10 år senere i 1970 er antallet steget til 
698.107 (Statistisk tiårsoversigt 1973, Christensen et al 1976: 36). Desuden sker der i 
samme periode en strukturændring indenfor kvinders stillinger som lønarbejdere, idet 
antallet af faglærte arbejdere falder, mens antallet af ufaglærte og antallet af 
funktionærer stiger markant (Christensen et al1976: 36). 
Den stærke stigning i antallet af kvinder på 1960ernes arbejdsmarked resulterer 
imidlertid i en ny kønsarbejdsdeling, fordi kvinderne bliver beskæftiget i samme 
sektorer og funktioner som andre kvinder. Dette uddybes i følgende afsnit, der 
klarlægger de brancher og stillinger som kvinderne bliver beskæftiget inden for, da de 
kommer ud på arbejdsmarkedet.  
 
3.2. Hvor kvinderne gik hen på arbejdsmarkedet i 1960erne 
Indtil 1967 er statistikken over beskæftigelsesforhold i Danmark ikke fuldkommen, 
og særligt ikke den statistik der dækker kvinders rolle på arbejdsmarkedet og dermed 
kønsopdelingen (Sløk 1970: 4)12. Således starter Danmarks statistik først i 1967 mere 
omfattende periodiske beskæftigelsesmønstre, hvorfor statistikken fra før 1967 ikke er 
nær så pålidelig som efter dette årstal. 
Beskæftigelsesgraden for kvinder skal ses som et resultat af mange faktorer, hvorfor 
den historiske udvikling heller ikke udelukkende kan ses som en fremgang imod en 
                                                 
12 En interessant indskydelse er i her, at der heller ikke før 1960erne eksisterer en systematisk 
kvindeforskning, hvilket kan tænkes at hænge sammen med, at der indtil 1967 ikke var tilstrækkeligt 
materiale til at dokumenterer ulighederne mellem kvinder og mænd i samfundet. 
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større ligestilling imellem mænd og kvinder. Forhold som konjunkturer i samfundet 
spiller en stor rolle for hvor mange kvinder, der er brug for på arbejdsmarkedet og 
indenfor de forskellige brancher. Desuden ændrer produktionen sig over tid, og der 
opstår konstant nye brancher.  
 
Hovedparten af kvinderne ansættes som rengøringspersonale eller som 
kontorfunktionærer, ofte indenfor det offentlige. Derudover beskæftiges mange som 
fabriksarbejdere, i butik og som handelspersonale eller indenfor sundhedsvæsenet 
(Sløk 1970: 18). Nedenstående tabel illustrerer indenfor hvilke brancher kvinderne i 
1960erne er ansat, og giver altså et indblik i periodens arbejdsdeling mellem kønnene. 
Tabellen er inddelt efter klassifikationer af fag. Der er i alt 52 kvalifikationer. 
Tabellen indeholder de 16 fag, hvor der er flest kvinder beskæftiget, hvilket alle er fag 
med mere end 10.000 kvindelige ansatte. 
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Figur 4: Kvinders beskæftigelse i 1960erne (Sløk 1970: 18). 
 Kvinder Kvinder i procent af 
samtlige i stillingsgruppen 
1. Kontorfunktionærer 170.200 65,6 
2. Rengøringspersonale 116.700 98,4 
3. Fabriksarbejdere 88.700 40,2 
4. Butiks- og 
handelspersonale 
77.800 51,9 
5. Sundhedsvæsen 68.800 87,0 
6. Medhj. hustruer i landbrug 
m.v.  
62.100 100 
7. Lærere 41.400 52,9 
8. Husassistenter 38.600 100 
9. Syersker 29.200 100 
10. Medhj. hustruer i handel 
og omsætn. 
26.300 100 
11. Andre tekn. funkt. 
(end ing., ark. m.v.) 
19.800 26,8 
12. Medhj. hustruer i 
fremstillingsvirks. 
15.200 100 
13. Selvst. I handel og 
omsætning 
12.800 17,6 
14. Hotel og restau. 
Personale 
11.900 87,5 
15. Selvst. I anden 
servicevirksomhed 
10.700 41,6 
16. Bank- og 
sparekassefunktionærer 
10.000 41,7 
I alt 1-16 800.200  
17-52 93.200  
 
En sådan arbejdsdeling peger i retning af, at andre faktorer end blot 
uddannelsesmæssig baggrund og faglig formåen har indvirkning på hvor og i hvilke 
funktioner kvinderne i 1960erne ansættes. Meget tyder på, at kvinderne der kommer 
ud på arbejdsmarkedet i begyndelsen af 1960erne i høj grad får arbejde, der minder 
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om de opgaver kvinderne traditionelt udfører i landbrugssamfundet eller i 
husholdningerne, så som eksempelvis børnepasning og rengøring. Således får en 
betydelig andel af de kvinder der kommer på arbejdsmarkedet i 1960erne job i 
børneinstitutioner, idet antallet af pladser steg markant, hvorfor der som logisk 
konsekvens er brug for mere personale. I 1953-54 er der således kun ansat 3.722 
pædagogiske medarbejdere, mens tallet i 1970 tilsvarende er 23.651 (Borchorst et al 
1977: 303). Stigningen illustrerede tydeligt det voksende behov for institutionspladser 
og heraf personale, primært på grund af de gifte kvinders indtrædelse på 
arbejdsmarkedet i løbet af 1960erne. 
85 procent, eller næsten alle ansatte i daginstitutionerne er kvinder (Ibid), hvilket igen 
synliggør, hvordan kvinder blev regnet for at have specifikke på forhånd givne 
kvalifikationer, som de ikke havde specifikke behov for at oplæres i, så som at drage 
omsorg for børn. 
 
I industrien ansættes kvinderne, størstedelen ufaglærte, indenfor en række forskellige 
områder, såsom kødindustrien, bryggerier og tekstilbranchen. På trods af at antallet af 
ufaglærte kvinder på arbejdsmarkedet stiger voldsomt i 1960erne er det langt fra 
indenfor alle former for produktion, hvor der benyttes meget ufaglært arbejdskraft, at 
kvinderne ansættes. Der er eksempelvis få kvinder indenfor bryggeri- samt bygge- og 
anlægsbranchen, og i kødindustrien udgør kvinderne kun 20 procent af det samlede 
antal medarbejdere (Borchorst et al 1977:144). På trods af at kvinderne i 
kødindustrien kun udgør 20 procent af de ansatte, er de typisk beskæftiget inden for 
de samme arbejdsområder og i samme funktioner. Dette er udtryk for en arbejdsdeling 
mellem kvinder og mænd.  
I tekstilindustrien er de funktioner kvinderne udfører meget forskellige fra, hvordan 
arbejdet tidligere udførtes i hjemmet. Desuden bliver hovedparten af kvindernes 
arbejde i tekstilproduktionen ikke regnet for arbejde, hvor specifikke tillærte 
kvalifikationer er nødvendige. Derfor regnes kvindernes kvalifikationer ikke i sig selv 
for specielle kvalifikationer (Christensen et al 1976: 44). I den forbindelse er det 
tydeligt, at kvinderne indenfor forskellige produktioner ansættes i samme funktioner. 
Eksempelvis bliver kvinder indenfor elektronikindustrien hovedsagligt ansat som 
montagearbejdere, hvor den eneste nødvendige kvalifikation er at være fingernem, 
hvilket kvinderne naturligt regnes som, hvilket uddybes i afsnit 4.2.. Dette illustrerer 
endnu engang, hvordan kvindernes kvalifikationer ikke regnes som værende 
specifikke tillærte kvalifikationer, og er dertil et eksempel på en given arbejdsdeling 
mellem kvinder og mænd. 
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Herudover må antagelsen om, at kvindernes kvalifikationer ikke anses som specifikke 
og tillærte, delvis ses i sammenhæng med det meget lave antal af faglærte kvinder. 
Mens antallet af ufaglærte kvinder på arbejdsmarkedet som ovennævnt stiger markant 
i løbet af 1960erne, da falder antallet af faglærte kvinder derimod. Således er ti 
procent af de beskæftigede kvinder i 1960 faglærte, mens de kun udgør fem procent i 
1970. Det skyldes primært at faglærte kvinder sjældent er ansat indenfor den 
voksende industri. Næsten halvdelen af de faglærte kvinder arbejder som frisører, 
mens resten hovedsagligt er beskæftiget som fotografer, tandteknikere, malere eller 
som skotøjsarbejdere (Christensen et al 1976: 39-40). 
 
3.3. De gifte kvinder og deltidsarbejdet 1960erne 
Den øgede mængde af arbejdskraft på 1960ernes arbejdsmarked består som nævnt 
hovedsageligt af gifte kvinder, samt af gæstearbejdere, og betegnes ofte som 
”arbejdskraftreserven”. At det primært er de gifte kvinder, der udgør 
arbejdskraftreserven i 1960erne, og således inddrages som lønarbejdere under den 
stigende industrialisering, skal ses i lyset af, at hovedparten af de kvinder som 
allerede i starten af 1960erne er på arbejdsmarkedet ofte er ugifte kvinder, som 
arbejder for at forsørge dem selv og eventuelle børn. Følgende tal giver et godt billede 
heraf. I 1960 er blot 23,1 procent af de gifte kvinder i Danmark en del af 
arbejdsmarkedet, hvor tallet i 1969 tal er steget til 46,8 procent, hvilket er mere end 
en procentmæssig fordobling (Sløk 1970: 9). 
De mange gifte kvinder, der trækkes ud på arbejdsmarkedet, skaber behov for et øget 
antal af institutioner i samfundet til eksempelvis børnepasning. Det medvirker til en 
eksplosion i antallet af institutionspladser for børn, og i løbet af 1960erne mere end 
fordobles antallet (Christensen et al 1976: 29-30, Borchorst et al 1977: 303). 
Resultatet af både de gifte kvinders indtrædelse på arbejdsmarkedet samt 
institutionaliseringen af eksempelvis børnepasning og ældreomsorg, bliver en ændring 
i den daværende familiestruktur, idet begge forældre nu befinder sig på 
arbejdsmarkedet.  
Mange af de gifte kvinder der i løbet af perioden indtræder på arbejdsmarkedet vælger 
at tage deltidsarbejde, med henblik på at bevare den allerede eksisterende 
familiestruktur, hvor kvinden varetager hovedparten af produktionen i hjemmet, 
herunder børnepasning og husholdningsarbejde. I slutningen af 1960erne udgør 
kvinderne klart den største andel af befolkningen med deltidsarbejde. Hele 28,9 
procent af alle kvinder indenfor arbejdsstyrken havde i 1967 deltidsarbejde og 
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allerede i 1969 stiger tallet til 30,8 procent. De samme år er andelen af mænd med 
deltidsarbejde tilsvarende kun henholdsvis 5,6 procent og 4,6 procent. At det som 
omtalt hovedsageligt er de gifte kvinder, der tager deltidsarbejde, fremgår endnu 
tydeligere af følgende: Af de gifte kvinder i arbejdsstyrken i 1967 har 41,2 procent 
deltidsarbejde og i 1969 øges tallet til 43,3 procent (Foged m.fl. 1975: 76). 
 
I Kvindernes Fagblad, der udgives af Kvindernes Arbejderforbund, er der imidlertid 
modstand mod deltidsarbejde med den begrundelse, at kvinder med deltidsarbejde 
kun i ringe grad er i stand til at tage sig af familien, her med særlig tanke på børnene. 
Visse holdninger i bladet afspejler altså en modvilje mod, at kvinder i det hele taget er 
på arbejdsmarkedet. Modsat er det tankevækkende, at Kvindernes Arbejderforbund, 
ud fra et argument om børnenes tarv, alligevel indgår aftaler om nedsat tid. 
Forbundets holdning til deltidsarbejde er dermed ikke så konsekvent som tidligere, og 
det anerkender i højere grad kvindernes ønsker om at tage arbejde og samtidig være 
husmødre. Herved kommer Kvindernes Arbejderforbund indirekte til at være fortaler 
for en reproduktion af 1950ernes ideer om opdelingen mellem mænd som 
økonomiske forsørgere og kvinder som husmødre (Larsen 2002:106). Således udgør 
børnene i 1960erne en legitim begrundelse for, at kvinderne nøjes med deltidsarbejde, 
og dermed en bevarelse af den ovennævnte traditionelle familiestruktur.  
 
3.4. Fordelingen af arbejdet i husholdningerne i 1960erne 
Den nye samfundsstruktur med flere gifte kvinder på arbejdsmarkedet betyder at 
kvinderne får mere indflydelse derhjemme, og at mændene samtidig får flere pligter 
("Udearbejde og familien" i "Betænkning vedrørende familiens og børnenes 
tilpasning"1970: 143). Pligterne i hjemmet ændres ligeledes, hvorfor det, der tidligere 
var kvindearbejde i hjemmet, nu også bliver til mandearbejde i takt med at kvinderne 
kommer på arbejdsmarkedet. Imidlertid skal det nævnes at kvinder stadig varetager 
den største andel af arbejdet i husholdningerne. Eksempelvis bruger kvinder i 1964 i 
gennemsnit 28,6 timer per uge på husarbejde, mens mændene kun bruger 3,3 timer 
(Borchorst & Dahlerup 2003: 227). Desuden bliver et større antal beslutninger til 
fælles beslutninger, hvilket især gør sig gældende blandt par, hvor kvinden er på 
arbejdsmarkedet. Imidlertid giver delingen af pligterne i hjemmet sig ikke udtryk i 
ændringer af arbejdsmarkedets jobstrukturer. På trods af at husarbejdet i praksis bliver 
influeret af kvindernes øgede deltagelse på arbejdsmarkedet, bliver husmoderens rolle 
i mange medier karakteriseret traditionelt. Især husmoderens betydning for 
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børneopdragelse er uændret, selvom den reelle arbejdsdeling vedrørende opdragelse i 
høj grad er ved at ændre sig til, at faderen sammen med daginstitutionerne har større 
indflydelse (Larsen 2002:93). At manden i stigende grad tages mere med i 
beslutningerne vedrørende børneopdragelse og lignende, fordi børnene bruger mere 
tid i institution og ikke udelukkende sammen med moderen, er et andet kendetræk ved 
1960erne.  
Ændringerne i det hjemlige husarbejde, og det faktum, at stadig flere kvinder kommer 
på arbejdsmarkedet, er imidlertid ikke ensbetydende med, at det altid er lige let for 
kvinder at finde erhverv udenfor hjemmet. Danske Kvinders Nationalråd understreger 
i 1969, at mange kvinder har vanskeligheder, når de melder sig på arbejdsmarkedet 
(Larsen 2002:128). Derfor er husmoderrollen ofte en naturlig udvej for de kvinder, 
der ikke kommer ind på arbejdsmarkedet. 
Fordelingen af arbejdet i husholdningerne og muligheden for deltidsarbejde er en af 
de afgørende faktorer for, at især de gifte kvinder i 1960erne vælger at komme ud på 
arbejdsmarkedet, og dermed være med til at udfylde behovet for arbejdskraft.  
Derudover spiller blandt andet fagforeningerne en betydelig rolle i forhold til 
kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og i relation til kønsarbejdsdelingen. 
 
3.5. Fagforbundenes rolle i 1960erne 
Fagforeningerne har i kraft af den danske model13 i 1960erne så vel som i dag stor 
betydning på det danske arbejdsmarked. Indstillingen overfor det voksende antal 
kvinder på arbejdsmarkedet indenfor de forskellige fagforbund er ikke altid lige 
                                                 
13 Den danske model er karakteriseret ved trepartssamarbejdet, høj organisationsgrad og kollektive 
overenskomster. Trepartssamarbejdet er et meget karakteristisk træk ved den danske 
arbejdsmarkedsmodel. Så længe arbejdsmarkedets parter – lønmodtagerne og arbejdsgiverne – selv er i 
stand til at løse problemerne på en forsvarlig måde, blander staten - den tredje part - sig mindst muligt, 
når løn- og arbejdsvilkår reguleres. En høj organisationsgrad er en væsentlig baggrund for det danske 
overenskomstsystem. Over 80 procent af de danske arbejdstagere er medlem af en faglig organisation.  
Fagforeningerne er samlet i landsdækkende fagforbund, som igen er samlet i nogle få centrale 
hovedorganisationer. Arbejdsgivernes organisationer er bygget op på samme måde. Op imod 80 
procent af det danske arbejdsmarked er dækket af kollektive overenskomster. En overenskomst er en 
aftale mellem to parter, som selv definerer det område, overenskomsten dækker. Den kollektive 
overenskomst bestemmer de arbejdsvilkår, som skal gælde for den enkelte medarbejders ansættelse. 
Som udgangspunkt vil aftalens part på arbejdsgiversiden være forpligtet til også at overholde 
overenskomstens regler for lønmodtagere i virksomheder, der ikke er organiseret. For det danske 
system er det karakteristisk, at parterne –  organisationerne –  bestemmer, hvordan overenskomsten 
skal forstås (Beskæftigelsesministeriet 2006).  
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positiv, og der eksisterer en udpræget opfattelse af, hvad der er kvindearbejde, og 
hvad der er mandearbejde.  
 
Det dominerende fagforbund i Danmark, Landsorganisationen i Danmark (LO), er 
meget tilbageholdende med initiativer op igennem 1960erne, og før 1960 er familiens 
dagligdag, ifølge forbundet, ikke relevant for dem. Således tager LO ikke stilling til 
de kvinde- og familiepolitiske krav, der stilles rundt om i forbundene, og de bliver 
ikke prioriteret. Det er stadig LO- familiens private sag at få dagligdagen til at hænge 
sammen. Fagbevægelens Kvindesekretariat (FK), spiller ikke nogen betydelig rolle i 
denne sammenhæng14. LO har hele tiden været imod den tværfaglige 
kvindeorganisering, og der er heller ikke enighed blandt de faglige kvinder om, 
hvilken rolle FK skal spille og hvilken politik, der skal føres i "kvindespørgsmålet". I 
1965 melder Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og FK sig ud af LO, og flere 
forbund følger efter. Da formanden for FK Heliett Simonsens efterfølgende dør i 1966 
bliver det mere besværligt at rekruttere nye aktive til organisationsarbejdet (Hansen & 
Petersen 2000). Det afstedkommer, at LO tvinges til at finde sine ben i forhold til det 
stort set nedlagte FK. LO nedlægger herefter FK i 1969 og nedsætter et udvalg, der 
skal finde ud af, om der skal oprettes et familieråd i lighed med det svenske. Således 
bliver billedet reelt først ændre i starten af 1970erne, hvor LO familiens forhold bliver 
et acceptabelt emne at debattere i fagforbundet. Imidlertid er det vigtigt at indskyde, 
at det eneste problem, omkring kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, som LO 
beskæftiger sig med i 1960erne er ligelønsproblematikken. Bemærkelsesværdigt er 
det, at LO i hele perioden mellem 1960 og 1970 er domineret af mandlige forbund, 
der ikke ønsker øget indflydelse fra de kvinder, der entrerer arbejdsmarkedet (Ibid).  
 
LO forholder sig altså ikke til de kønsrelaterede ændringer, der er ved at ske på 
arbejdsmarkedet, men det er de kvindedominerede forbund nødt til. Især Handel og 
Kontor (HK) hvor kvinderne strømmer ind i organisationen. Fra 1960 til 1970 næsten 
fordobledes antallet af medlemmer, og kvindernes andel steg i perioden fra 44 procent 
til 59 procent. Der har imidlertid i mange år været et overtal i kvinder i branchen, men 
                                                 
14 I 1949 oprettes Fagbevægelsens Kvindesekretariat (FK), et tværfagligt forum for fagbevægelsens 
kvinder. Et af sekretariatets mål er "at tage alle aktuelle spørgsmål frem, der kan have særlig interesse 
for de faglige kvinder, og i samarbejde med de faglige organisationers ledelse bringe disse spørgsmål 
frem til behandling". Sekretariatet har ingen formelle kompetencer, men uformelt bliver det talerør og 
diskussionsforum for kvinderne, hvor først og fremmest socialpolitiske spørgsmål diskuteres. FK er 
LO's repræsentant i flere af de kommissioner og udvalg, som i 50'erne arbejder med familiepolitiske 
spørgsmål, ligesom FK tager kvinde- og familiepolitiske spørgsmål op både i forhold til LO og 
Socialdemokratiet (Hansen & Petersen 2000). 
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de er ikke organiseret og udgør derfor ikke flertallet i HK (Erling Dinesen: 
"Kvinderne vinder frem". HK-Bladet 7/1962). Resultatet af tilgangen af kvinder til 
organisationen er, at det er HKs medlemmer, der i første omgang opnår 
overenskomstmæssig ligeløn allerede i 1965, hvilket hovedsageligt sker efter pres fra 
organisationens kvindelige flertal (Hansen Petersen 2000). HKs begrundelse for at 
indføre ligeløn mellem kvinder og mænd er taget fra artikel nr. 23 i 
verdenserklæringen om menneskerettigheder, der kan læses i det første nummer af 
HK-bladet i 1965.  I erklæringen understreges alles ret til lige løn for lige arbejde 
(HK-Bladet nr. 1/1965). Mange af HK's medlemmer arbejder på deltid. Omkring en 
tredjedel af alle ansatte indenfor handels- og kontorområdet er deltidsansatte i 1970, 
og andelen stiger op gennem 1970erne. For at sikre sig at denne gruppe kvinder også 
vil organisere sig, må HK sørge for, at de deltidsansatte sikres vilkår på 
arbejdsmarkedet, der tager hensyn til kvindernes familieforpligtelser. HK presser 
derfor på og bliver spydspids for nogle af de familiepolitiske forbedringer for 
medlemmerne, som senere indføres på hele arbejdsmarkedet. Ved overenskomsten i 
1961 får HK indført fem måneders barselsorlov med halv løn (Hansen & Petersen 
2000). De forbedrede muligheder for HKs kvindelige ansatte bevirker, at endnu flere 
kvinder søger arbejde indenfor handel og kontor. Det forstærker igen arbejdsdelingen 
mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet.  
 
Derudover er 1960erne årtiet, hvor flere fagforbund end tidligere lægger pres på 
arbejdsgiverne for, at få indført lige løn mellem mænd og kvinder. Dette skyldes i høj 
grad det øgede antal af kvinder, som i samme årti bliver medlemmer af 
fagforeningerne. 
I kødindustrien opnås der ligeløn allerede i 1966 ("Ligeløn fra i dag i slagterifaget". 
Demokraten 1.4.1966: 4), men det er imidlertid tydeligt, at kvinder i gennemsnit 
langtfra tjener det samme som mænd. Den gennemsnitlige løn i industrien i 1968 
illustrerer udmærket de store lønforskelle. Her er forskellen mellem kvinder og mænd 
på lønnen i gennemsnit omkring de 20 procent, og selvom lønnen stiger, forbliver 
forskellen procentmæssigt den samme igennem 1960erne (Den gennemsnitlige 
timefortjeneste i industrien, Hvem Hvad Hvor 1968: 238). 
Heraf kan det konkluderes, at ligeløn langt fra er en logisk reaktion på, at kvindernes 
antal på arbejdsmarkedet forøges. Det skyldes, at selvom kvinderne ansættes indenfor 
industrien, da udfylder de i reglen andre funktioner end mænd, hvilket igen resulterer 
i en vertikal arbejdsdeling mellem kønnene. Af samme grund er de interesser som 
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fagforbundene varetager for deres medlemmer ofte af forskellig karakter, alt efter om 
det gælder kvindelige eller mandlige medarbejdere indenfor et givent fag. 
 
Imidlertid er der ikke enighed mellem fagforbundene og arbejdsgiverne. Spørgsmålet 
går i høj grad på, hvad lige løn for lige arbejde er?  Især spørgsmålet om lige løn for 
arbejde af samme værdi eller lige løn for lige arbejde er til diskussion. Det er logisk, 
at arbejdsgiverne ønsker lige løn for arbejde af samme værdi frem for lige løn for lige 
arbejde, da de ellers vil lide tab ved at ansætte lavere producerende arbejdskraft, 
eventuelt kvinder (”Uenighed om, hvad ligeløn vil sige" Aktuelt 29.8.1962: 3). Det 
viser, at markedet i høj grad er med til at bestemme kønnenes roller og indbyrdes 
relationer på arbejdsmarkedet, fordi kvindernes tilstedeværelse som ligestillede på 
arbejdsmarkedet, kun accepteres af markedet så længe de er i stand til at producere på 
samme niveau som mændene.  
Der er modsat også mange eksempler på fagforbundenes betænkeligheder ved at give 
lige løn (Nej til ligeløn på Nærum Nylon". Ekstra Bladet 22.4.1965 s 26). I et 
eksempel på modstand imod lige løn for bankfunktionærer understreges det, at 
kvinder biologisk har flere sygedage og trækker sig tidligere fra arbejdsmarkedet, når 
de bliver gift ("Uden hensyn til køn", HK-Bladet 9/1959: 140-41) Deres kortere tid på 
arbejdsmarkedet bliver hermed benyttet som begrundelse for, hvorfor ulige løn er 
acceptabelt. Desuden understreger artiklen de traditionelle kønsroller, idet der 
argumenteres med naturligheden i, at kvinderne trækker sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet, når de bliver gift. Nogle år senere hævdes det modsat, at det er i 
strid med menneskerettighederne at begrunde en given løn med henvisning til en 
gruppes helbred (Henry Gran: "HK skabte ligelønnen!" HK-Bladet 4/1964: 106). 
Fagforbundenes store modstand mod ligeløn mellem kønnene i den tidlige 
industrialisering er kendetegnet ved, at mændene føler sig truet på arbejdsmarkedet af 
de lavere lønnede ufaglærte kvinder. I takt med at kvinderne organiseres i de 
forskellige fagforbund, er mændene nødsaget til at ændre holdning til det voksende 
antal af kvinder på arbejdsmarkedet (Hansen 1990: 212-213).  
 
Andre områder, hvor fagforbundene har stor indflydelse, er de offentlige og politiske 
debatter vedrørende køn og ligestilling. Desuden spiller fagforbundene også en rolle i 
relation til perioden politiske arbejde med arbejdsmarkeds- og familielovgivning.  
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3.6. 1960ernes debat om sambeskatningen 
Politisk bliver spørgsmålet om kønnenes ligestilling på arbejdsmarkedet først for 
alvor rejst i starten af 1960erne, og de politiske diskussioner omhandler primært 
lønninger. På trods af at Folketinget i 1960 vedtager en konvention omhandlende 
ligeløn for mænd og kvinder, betyder dette langt fra reel ligeløn indenfor alle 
brancher (Holgersson et al 2004: 219-220, Folketingstidende 1959-60. Tillæg A: 
3099-3104). Yderligere ligestilling mellem mænd og kvinder på det danske 
arbejdsmarked bliver forankret ved loven om ligestilling der senere gentagne gange er 
blevet ratificeret (www.retsinfo.dk). De lovmæssige aspekter uddybes i afsnit 3.7. og 
3.8. 
Selvom loven om ligestilling først vedtages i 1976 bliver der i 1960erne foretaget 
andre lovmæssige tiltag, der skal fremme kvindernes incitament til at søge ud på 
arbejdsmarkedet. 
 
Et helt centralt omdrejningspunkt vedrørende kvinders indtræden på arbejdsmarkedet 
i 1960erne er debatten om ophævelsen af sambeskatningen. Sambeskatningen består i, 
at gifte kvinders arbejde bliver beskattet over deres mands selvangivelse. Det vil sige, 
kvinderne ikke selv har en selvangivelse.  
For at imødegå den manglende arbejdskraft i 1960erne er både kvindesagens kvinder 
og folketingspolitikerne enige om, at sambeskatningen må ophæves, for at skabe 
incitament til at få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet. Debatten om 
sambeskatningen igangsættes i 1963 af Dansk Kvindesamfund, men bliver imidlertid 
først lempet med kildeskattens indførelse i 1969-70 (www.kvinfo.dk, Sjørup 1999). 
Den fremtrædende folketingspolitiker Jytte Christensen, der også er medlem af 
Danske Kvinders Nationalråd, understreger, at ophævelsen af sambeskatningen især 
vil tiltrække kvindelig arbejdskraft. Derudover formulerer hun samtidig sine ideer om, 
hvad der kan betragtes som kvindearbejde, idet hun tilkendegiver hvilke erhverv, hun 
mener, kvinderne kan blive beskæftiget indenfor, nemlig områder som sygepleje, 
undervisning og kvalificeret kontorarbejde (Larsen 2002: 114). Disse udtalelser 
understreger samfundets syn på, hvad der er kvindearbejde, endda fra en politisk 
højtstående kvinde.  
Dansk Kvindesamfund anser kvinders manglende selvangivelse som et meget 
alvorligt problem, fordi det er et eksempel på manglende juridisk ligestilling. Heraf 
kan det konkluderes at det fra Dansk Kvindesamfunds side ikke udelukkende handler 
om at skaffe arbejdskraft, men også, og lige så vigtigt, om juridisk ligestilling (Larsen 
2002: 116).  
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Det interessante ved debatten omkring sambeskatning er, at der sideløbende med 
efterspørgslen efter kvinderne på arbejdsmarkedet, også eksisterer ideer og 
diskussioner om kvindernes ligestilling. På den anden side stadfæstes ideerne om den 
traditionelle kvinderolle, som den der skal tage sig af hjemmet og børnene.  
 
Der er ingen tvivl om, at efterspørgslen efter arbejdskraft har en indvirkning på 
debatten om sambeskatningen og den deraf efterfølgende lovgivning, der i 1970 gør 
gifte kvinder til skatteborgere. Hensigten med lovgivningen er at skabe incitament til, 
at flere kvinder søger ud på arbejdsmarkedet.  
Ligesom i debatten om sambeskatningen er der også inden for det arbejdsmarkeds- og 
familiepolitiske område øget bevågenhed omkring kvindernes position i hjemmet og 
på arbejdsmarkedet. 
 
3.7. Arbejdsmarkedspolitik og lovgivning i 1960erne 
Dette afsnit omhandler perioden fra 1960 til 1976, fordi forslaget fra den 
internationale konvention omhandlende lige løn for lige arbejde bliver vedtaget i 1960 
og 16 år senere i 1976 bliver den første ligestillingslov omhandlende lige løn for lige 
arbejde vedtaget i folketinget. Herudover oprettes Ligestillingsrådet i 1975 efter et 
forslag om netop at nedsætte et permanent ligestillingsorgan (Holgersson 2004: 220, 
"Forslag om oprettelse af et permanent ligestillingsorgan" i "Betænkning vedrørende 
Kvindernes stilling i samfundet" 1974: 91-96). Rådets formål er blandt andet at tage 
initiativ til at modvirke diskrimination af kvinder og desuden forske i diskrimination 
af kvinder. Ligestillingsloven og oprettelsen af Ligestillingsrådet er begge resultater 
af den kvindekommission, der nedsættes i 1965. Ideen om en kvindekommission er 
delvist inspireret fra Sverige, hvor det svenske socialdemokrati allerede i 1960 
nedsætter en sådan gruppe. (Nu er det kvindernes tur!" i "Frie Kvinder "nr. 5, 1964: 
85-86). 
Udgangspunktet for debatten omkring lovgivning, vedrørende kvinders rolle på 
arbejdsmarkedet, er hovedsagligt spørgsmålet om lige løn for lige arbejde. I den 
forbindelse afspejler den danske lovgivning som nævnt i høj grad international 
lovgivning på området. Således er den konvention Folketinget vedtager i 1960 et 
resultat af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne 
konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af 
samme værdi, altså en international konvention. Reel dansk lovgivning på området 
kom ikke før i 1976 (Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den 
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internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 
om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi" i 
"Folketingstidende 1959-60. Tillæg A: 3099-3104). Konsekvensen er, at der i 
1960erne ikke eksisterer konkret lovgivning om ligeløn for arbejde af samme værdi15. 
Til trods herfor er der stadig stor politisk bevågenhed omkring emnet, hvilket delvis 
skyldes fagforeningerne engagement i sagen.  
På baggrund af et initiativ taget af socialdemokratiske kvinder16, dannes 
Kvindekommissionen som omtalt, i 1965, og arbejdet afsluttes først i 1974. Arbejdet i 
Kommissionen medfører et forslag om lige løn for lige arbejde, der i 1976 resulterer i 
den føromtalte lov om lige løn for lige arbejde og oprettelsen af Ligestillingsrådet i 
1975. Kvindekommissionens kommissorium er meget bredt og består af politikere fra 
alle repræsenterede partier i folketinget. Målet er at undersøge kvinders stilling i det 
danske samfund, konsekvenserne af deres stigende erhvervsfrekvens og komme med 
forslag til "reel" ligestilling. Med begrebet "reel" ligestilling (modsat "formel") 
synliggør kommissoriet den konflikt mellem norm og virkelighed, som de 
socialdemokratiske kvinder længe løbende har peget på. I alt udarbejder 
Kvindekommissionen 11 betænkninger indeholdende 187 forslag til forbedring af 
kvinders forhold (Borchorst & Dahlerup 2003: 71-72, ”Oversigt over forslag i 
kvindekommissionens betænkninger og de modtagne bemærkninger hertil" i 
"Betænkning vedrørende Kvindernes stilling i samfundet", 1974: 97-104). 
Et af problemerne i kvindekommissionen er den meget blandede skare af politikere, 
der bliver en del af kommissionen. Idet alle partier er repræsenteret, bliver 
kommissionens synspunkter ikke entydigt synlige. Derfor får den ikke den reelle 
indflydelse på lovgivningen, som den kunne have fået (Borchorst & Dahlerup 2003: 
75). Kommissionen kan ses som en institutionalisering af kritik om ligestillingen 
mellem mænd og kvinder i det eksisterende samfund, den såkaldte kønsrolledebat. 
Socialdemokratiet ønsker i den forbindelse at tilnærme sig kritikken, og formulere en 
praktisk politik som led i en mere offensiv velfærdspolitik. Familiepolitik med en 
ligestillingsdimension holdt således sit indtog i partiet samtidig med emner som 
Økonomisk Demokrati og et radikaliseret lighedsbegreb (Hansen & Petersen 2000). 
                                                 
 
16 Ideen om lige løn for lige arbejde var en gammel ide, der imidlertid langt fra var blevet omdannet til 
konkret lovgivning. Det havde været en del af det socialdemokratiske partiprogram siden 1888, hvorfor 
det derfor var logisk, at det var socialdemokratiske kvinder, der udgjorde bagmændene bag 
igangsættelsen af kvindekommissionen i 1965 (Hansen 1990: 212).  
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Ovenstående tydeliggør, at der i 1960erne på en og samme gang er politisk vilje til og 
modstand mod at regulere og ændre de givne strukturer, der producerer og 
reproducerer kønsrollerne.  
Således er meget af 1960ernes køns- og ligestillingspolitik netop kendetegnet ved, at 
mange politikere tilkendegiver deres gode vilje, men at de samtidig godt er klar over, 
at det langt fra vil medføre nogle større konkrete ændringer. Dette minder i en vis 
grad om den symbolpolitik, der også i dag præger køns- og ligestillingsområdet. 
Denne er kendetegnet ved mange pæne tilkendegivelser men få reelle forandringer 
(Borchorst & Dahlerup 2003: 23). 
 
3.8. Familiepolitik og lovgivning i 1960erne 
På trods af at størstedelen af ligestillingslovene først vedtages i 1970erne, herunder 
ligebehandlingsloven fra 1978, som blandt andet indeholder bestemmelser omkring 
mænd og kvinders lige roller på arbejdsmarkedet, har der aldrig været den store fokus 
på ligestillingslovgivning i det danske samfund. Ej heller eksisterer der nogen reel 
forskningsmæssig interesse for området før 1970, på trods af at kvindekommissionen 
allerede nedsættes i 1965. Derfor kommer lovgivningen i 1960erne i høj grad til at 
omhandle familiepolitik, hvilket bliver set som løsningen på kvinders indtræden på 
arbejdsmarkedet og den heraf afledte arbejdsdeling.  
 
Den politiske begrundelse for periodens familiepolitiske tiltag, er ønsket om at bevare 
familiestrukturer, som anses for værende produktive for samfundet. Sådanne 
produktive familiestrukturer anses som værende familier med ressourcer nok til at 
kunne klare sig selv, også med begge forældre på arbejdsmarkedet ("Betænkning om 
familiepolitik". Afgivet af et af socialministeren nedsat udvalg. 1964: 42-43). Fra 
politisk side tilskyndes kvinder på sin vis til at tage deltidsarbejde, hvilket især gifte 
kvinder benytter sig af. Kvindernes valg af deltidsarbejde illustrerer godt, at mange 
ikke ønsker at bevæge sig væk fra den traditionelle familiestruktur, hvor kvinden er 
ansvarlig for hjemmet. Altså er den politiske forestilling i 1960erne at ligestillingen 
kan og skal ske indenfor familieinstitutionen. Det vil sige, at familien spiller en yderst 
central rolle uanset den universalistiske socialdemokratiske velfærdsmodel med dens 
individuelle retsgaranterede ydelser. I 1970'erne blev denne familierelation, 
familiepolitikken og den socialdemokratiske velfærdspolitik fra kvindebevægelsen i 
stigende grad set som en del af selve problemet (Hansen & Petersen 2000). 
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Op igennem 1960erne begynder Socialdemokratiet at formulere og tale om en 
decideret familiepolitik, hvilket hovedsageligt skyldes to ting. For det første er der 
pres på Socialdemokratiet, der opfattes som garanter for den generelle 
velfærdspolitiske udbygning, så som kampen mod fattigdom og for social tryghed. 
Det omfatter selvfølgelig også familier med børn, og især de mere udsatte grupper 
som eksempelvis enlige mødre. Den socialpolitiske ekspertise placerer i stigende grad 
fokus på familiens vilkår og kvindernes stilling i samfundet. Hensynet til 
arbejdsmarkedets behov fordrede praktiske løsninger, så kvindelig arbejdskraft 
frigøres fra hjemmene. For der andet er der en konflikt mellem den overordnede norm 
om mænd og kvinders lige stilling, som blandt andet udtrykkes i 
ægteskabslovgivningen, og at kvinder behandledes "ulige". En konflikt der danner 
basis for kritik, der særligt formuleres af de socialdemokratiske kvinder (Ibid).  
 
Konkrete familiepolitiske tiltag i 1960erne omfatter blandt andet et forslag fra 1961 
om at erstatte daværende skattefradrag og børnetilskud med et universelt tilskud. 
Samme år kommer der yderligere et familiepolitisk forslag fra 
undervisningsministeriet om godkendelse af forsøg med børnehaveklasser. (Hansen & 
Pedersen 2000).  
I forlængelse heraf fremsættes der på grund af pladsmangel i vuggestuer og 
børnehaver i 1963 forslag om, at gøre det muligt, at benytte de stadig mange 
hjemmegående husmødre som dagpleje for de børn der ikke er plads til i 
institutionerne (Fremsættelse af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i 
Folketinget 13.12.1963" i "Folketingstidende 1963-64": 1894-95). Samtidig 
begrundes forslaget med nødvendigheden af kvindernes tilstedeværelse på 
arbejdsmarkedet, især for dansk eksport (1.behandling af Forslag til Lov om børne- 
og ungdomsforsorg i Folketinget 23.1.1964" i "Folketingstidende 1963-64": 2206-
07). Således er det i løbet af 1960erne, at udviklingen på institutionsområdet for alvor 
igangsættes. Den vedtagne lov fra 1964 vedrørende børne- og ungdomsforsorg, 
indeholder blandt andet; Bestemmelse om familievejledere og Ret til at få 
børnebidraget forskudsvis udbetalt af staten udvides til alle uanset indtægt. Dette 
betyder en afgørende ændring på børnepasningsområdet. Daginstitutionsbegrebet 
opstår, det socialpædagogiske formål fastslås, og der åbnes op for at alle kan få 
adgang til daginstitutionerne. Resultatet er, som tidligere nævnt, en voldsom 
udbygning, dog først fra slutningen af 1960erne. Desuden oprettes Familieministeriet 
i 1966 (Hansen & Petersen 2000).  
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Herudover består 1960erne familiepolitiske tiltag i høj grad af forslag omhandlende 
kvinders situation ved fødsler, blandt andet frigives P-pillen i 1967 (Holgersson et al 
2004: 220)17. I 1966/1967 fremsættes der en betænkning om, hvorvidt der skal være 
børnetilskud til mødre med små børn, primært fordi der er mangel på 
vuggestuepladser. Partiet SF er imidlertid kraftigt imod dette forslag, da 
hjemmegående mødre, efter deres mening, får svært ved at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet efter langvarigt fravær ("Betænkning over forslag til lov om 
børnetilskud og andre familieydelser" i "Folketingstidende 1966-67". Tillæg B: 1276-
77). Sådanne politiske diskussioner viser tydeligt konflikten imellem en 
familiepolitik, der skal gavne familiens muligheder, og samtidig ideerne om 
kvindernes rettigheder til at kunne deltage på arbejdsmarkedet på lige vilkår med 
mænd. I et etisk perspektiv kan det siges, at kvindernes muligheder for at gå 
derhjemme hævdes politisk, da det ses som kvindernes rolle. SF mener derimod at 
kvindernes rolle på arbejdsmarkedet er vigtigere end de traditionelle forpligtelser 
overfor familien. Derfor at det er vigtigt at kvinderne ikke forsvinder fra 
arbejdsmarkedet efter mulig barsel, hvilket også i dag er en aktuel diskussion. I 1967 
bliver loven omhandlende børnetilskud ændret, så tilskuddet fremover bliver anvist til 
moderen og ikke faderen (www.menneskeret.dk). Det viser, på en og samme gang at 
kvindernes rolle er under forandring, men at deres rolle som husmødre stadig er 
gældende. Ved at anvise børnetilskuddet til kvinderne frem for mændene, bliver 
kvinderne givet en grad af selvstændighed samtidig med, at kvinden fra politisk side 
bliver anset som den, der typisk drager den bedste omsorg for børnene. I relation til 
lovgivningen om børnetilskuddet er den politiske vilje således på sin vis medvirkende 
til at fastholde den traditionelle familiestruktur og dermed også den traditionelle 
kønsarbejdsdeling (Hansen & Petersen 2000). 
 
3.9. Delkonklusion 
Det er et brud med den eksisterende kønsarbejdsdeling, da kvinderne kommer på 
arbejdsmarkedet i 1960erne, og toforsørgerfamilie, som vi kender den i dag, bliver en 
realitet. En ny arbejdsdeling opstår imidlertid straks, idet kvinderne på 
arbejdsmarkedet bliver beskæftiget i samme sektorer og funktioner som andre 
kvinder. En af hovedårsagerne til at kvinderne ender indenfor de samme sektorer og 
funktioner er tidens efterspørgsel efter arbejdskraft på netop disse områder. Samtidig 
er det kvindelige udbud af arbejdskraft også begrænset til hovedsageligt at kunne 
                                                 
17 Desuden tager Dansk Kvindesamfund i 1967 abortdiskussionen op (Holgersson et al 2004: 220) 
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opfylde enkelte job og funktioner primært grundet kvinders manglende uddannelser. 
En anden tendens, der stadig gælder i dag er, at mange kvinder vælger at tage 
deltidsarbejde ligesom i 1960erne for stadig at have tid til familien. Deltidsarbejdet 
benyttes i 1960erne til at ”lokke” kvinderne ud på arbejdsmarkedet, på grund af den 
store efterspørgsel efter arbejdskraft. Et andet incitament der i slutningen af 1960erne 
motiverer kvinder til at søge arbejde, er ophævelsen af sambeskatningen, hvor kvinder 
bliver skatteborgere. Debatten om sambeskatningen illustrerer i høj grad, hvordan 
kvinder og mænds roller bliver opfattet og er til forhandling i 1960erne. Kvinderne 
bliver altså nu i et vist omfang opfattet som forsørgere på lige fod med deres 
ægtemænd.  
Fagforbundene spiller en særdeles stor rolle i forhold til kvindernes indtog på 
arbejdsmarkedet i 1960erne og derved på kønssegregeringen. Forholdene for 
forbundets medlemmer bliver især bestemt af, hvilket køn der dominerer og har flertal 
i forbundet. Således opnår det kvindeligt dominerede forbund HK eksempelvis lige 
løn først. De fordelagtige forhold for kvinder i visse forbund gør det mere attraktivt 
for kvinder at søge arbejde indenfor netop disse brancher. Herved bliver 
kønssegregeringen endnu engang forstærket. I kraft af LOs store indflydelse i dansk 
fagforeningssammenhæng, har deres manglende interesse i relation til køns- og 
ligestillingsområdet, og deres modstand mod kvindernes indtog på arbejdsmarkedet 
stor indflydelse på etableringen af 1960ernes kønssegregering. Samtidig er det 
tydeligt, at LO er en mandsdomineret organisation, hvor medlemmerne og dermed 
organisationen selv har interesse i at beskytte mændenes interesser med hensyn til 
blandt andet job og pension. Således er det i øjenfaldende, at ikke kun kvindernes 
indtog på arbejdsmarked bidrager til 1960ernes kønssegregering, men at også de 
involverede organisationer har part heri.    
Lovmæssigt sker der ændringer både på det familiepolitiske- og det 
arbejdsmarkedspolitiske område. Især Kvindekommissionens arbejde er en vigtig 
kilde til lovmæssige ændringer, der skal forbedre kvinders muligheder på 
arbejdsmarkedet. Kvindens rolle som ansvarlig for husholdningen og børnepasningen 
understreges imidlertid ofte i lovgivningsarbejdet. Af samme grund medvirker 
lovgivningsarbejdet på mange måder til både at producere og reproducere de 
eksisterende traditionelle antagelser om køn og dermed kønssegregeringen på 
1960ernes arbejdsmarked.  
På baggrund af ovenstående kontekstkapitel vedrørende kvindernes indtog på 
1960ernes arbejdsmarked og periodens indeværende arbejdsmarkeds- og 
familiepolitiske tiltag, foretages projektets analyse i det følgende kapitel.      
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4. Kønssegregeringens karakter – En analyse af 
sammenhængen mellem 1960erne og i dag 
I nærværende kapitel introduceres Yvonne Hirdmans teori om genussystemet og 
efterfølgende nogle mere teoretiske aspekter af arbejdsmarkedets kønssegregering. 
Dette gøres dels med henblik på, at kunne analysere 1960ernes kønsopdelte 
arbejdsmarked og dels analysere hvilken betydning dette har for den nuværende 
arbejdsdeling. Således påpeges det blandt andet i kapitlet, hvordan køn medvirker til 
at strukturere samfundet, herunder hvordan arbejdsdelingen mellem mænd og kvinder 
løbende skabes, genskabes og forandres.  
Indledningsvis redegøres der kort for Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, idet 
sammenhængene i de eksisterende kønsforskelle på det danske arbejdsmarked er 
komplekse. Derfor er det nødvendigt at indsætte disse kønsforskelle i en mere 
avanceret teoretisk optik. Herigennem åbnes nye perspektiver på det valgte empiriske 
materiale og dermed besvarelsen af projektets problemformulering.  
Efterfølgende klarlægges aspekter af kønssegregeringens karakter hovedsageligt med 
fokus på den horisontale og vertikale arbejdsdeling, kønsarbejddelingens 
mekanismer- udbud og efterspørgsel samt kønssegregeringens opretholdelse. I 
forlængelse af hvert enkelt afsnit inddrages de empiriske områder fra kapitel tre, med 
henblik på at klarlægge og analysere de enkeltes områders betydning for det 
nuværende kønsopdelte arbejdsmarked. Hirdmans genusteori anvendes kontinuerligt i 
samtlige analyseafsnit, for herved at indsætte 1960ernes og nutidens 
kønsarbejdsdeling i en mere teoretisk sammenhæng.      
Dermed kan de teoretiske antagelser om kønsforskelle og aspekterne af 
kønssegregeringens karakter give en yderligere forståelse af 1960ernes betydning for 
kønsarbejdsdelingen, og hvorfor denne kan siges, at være delvist skabt i et historisk 
perspektiv.  
 
4.1. Genussystemet- Yvonne Hirdmans genusteori 
Yvonne Hirdman fremlægger sin teori om Genussystemet i blandt andet: 
”Genussystemet- reflexioner kring kvinnors sociale underordning.” (Hirdman 1988). 
Genussystemet kan betragtes som en dynamisk struktur, der gennem processer, 
forventninger, forestillinger og fænomener danner et mønster eller skaber 
regelmæssigheder. Således bliver genussystemet et organiserende princip, hvor 
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kønnet grundlæggende skal ses i relation til andre kategorier, så som sociale, politiske 
og økonomiske kategorier. 
Begrebet genus tydeliggør distinktionen mellem det sociale og biologiske køn, og 
omhandler opdelingen i tankefigurerne ’kvinde’ og ’mand’, der ifølge Hirdman 
dannes via forskellige elementer som biologi, forestilling og sociale praktikker. 
Genussystemet eksisterer ud fra to grundlæggende forudsætninger: 1) Adskillelsen af 
mænd og kvinder, det henholdsvis mandlige og kvindelige og 2) Hierarki og 
dominans, hvor manden sættes som normen. Hun skriver herom: ”…ju kraftigere som 
isärhållendet mellan könen verker/fungerer, ju självklarere, ju mer legitim, ju mindre 
ifrågesatt bliver den mandliga normens primat.” (Hirdman 1988: 15). Fokus for 
Hirdmans teori er, hvad der bevarer eller forandrer kønskonstruktionen, og kun i ringe 
omfang at forstå hvorfor og hvordan denne konstruktion er opstået. Reproduktionen 
af de to grundlæggende præmisser, hierarki og adskillelsen mellem ’kvinde’ og 
’mand´, foregår på tre niveauer: 1) På det individuelle niveau, 2) På det institutionelle 
niveau og 3) som idealforestillinger. Operationaliseringen af de tre nævnte niveauer 
sker gennem det Hirdman kalder for genuskontrakten, hvor kønskonstruktionen 
løbende forhandles (Hirdman 1990) Genuskontrakten sætter rammerne for hvad 
kvinder og mænd kan tillade sig, og definerer forestillingerne om kønnenes indbyrdes 
relationer. Ifølge Hirdman vil der til enhver tid og i alle forhold eksisterer en sådan 
kontrakt, hvor indholdet bestemmes og følges af den dominerende. Af samme grund 
ligger der indirekte en magtfordeling i genuskontrakten. 
Genuskontrakten kan forhandles i det øjeblik den brydes, det vil sige når en eller flere 
aktører agere i uoverensstemmelse med kontraktens rammer eller accept. I forhold til 
problemstillingen i nærværende projekt, omhandlende det kønsopdelte danske 
arbejdsmarked, udfordres genuskontrakten når eksempelvis kvinder går ind i 
traditionelle mandefag. Hirdmans argumentation er, at dette skyldes kønsforskellene, 
idet disse strukturerer både psykiske og fysiske gøremål, egenskaber og pladser. 
Således eksisterer det kønsopdelte arbejdsmarked ud fra princippet om, at positioner 
og egenskaber tildeles efter køn. Dette kan synliggøres ved eksempelvis at studere 
genuskontrakten over tid, som det er tilfældet i projektet, og derved afdække hvad der 
er medvirkende til brydningen eller opretholdelsen af genuskontrakten.  
Den væsentligste stabiliserende faktor inden for genussystemet ser Hirdman som 
værende kønnenes biologiske forskellighed, mens fællesmenneskelige normer ses 
som systemets destabiliserende dynamikker. Derved fremstilles kvindelivets og 
kønnenes relationsudvikling som en dynamisk forhandling, hvor grænserne er 
foranderlige, og der opstår nye abstrakte tankefigurer som ’hun’ og han, hvorfor den 
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kulturelle kollektive underbevidsthed langsom ændres. På denne måde genskabes 
genussystemet til stadighed, men kan aldrig kopieres (Hirdman 1994). 
 
I vores optik kan Yvonne Hirdmands kritiseres for at være yderst strukturalistisk og 
universel, da der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er muligt at opstille en 
model, der sammenfatter kønssystemets principper og mekanismer i alle forhold og i 
enhver periode, herunder både nutid og fortid. På trods af at alle til dato kendte 
samfund må betragtes som kønnede, da kan Hirdmans genussystem kritiseres for at 
overse den kulturelle og geografiske mangfoldighed, som køn til enhver tid er 
underlagt (Kold 97:57). 
Anvendes Hirdmans genusteori uden en kritisk indgangsvinkel til at analysere 
arbejdsdelingen mellem kvinder og mænd, synes konklusionerne at være givet på 
forhånd. Da kan det eksisterende kønsopdelte danske arbejdsmarked begrundes i 
opretholdelsen af dikotomien mand/kvinde og mandedominans. Imidlertid lægger vi 
os i projektet fast på en mere åben og historisk tilgang og forståelse af køn, som en 
social, historisk og kulturel konstruktion. Dette er centralt for den valgte 
problemstilling vedrørende det kønsopdelte arbejdsmarked, og danner en ydre ramme 
for besvarelse af problemformuleringen. Opfattes kvinder og mænds egenskaber, 
normer og værdier derimod som medfødte evner, da kan der kun i ringe grad sættes 
spørgsmålstegn ved kønsopdelingen indenfor de forskellige sektorer, jobtyper og 
funktioner. Hensigten er at opnå en mindre tillukket afdækning af kønssystemets 
konstruktioner og dets interaktioner med andre samfundssystemer. Imidlertid lader vi 
os inspirer af Hirdmans teori. Eksempelvis kan hendes to basale forudsætninger, 
adskillelsen af begreberne mand/ kvinde og hierarkiet i et vist omfang, være 
medvirkende til en klarlægning af 1960ernes betydning for nutidens stærkt 
kønsopdelte arbejdsmarked, herunder hvorfor bestemte jobtyper opfattes som enten 
kvinde- eller mandejob, eller hvilken sammenhæng der kan anskues mellem 
kønsarbejdsdelingen og kønsdominansen. 
 
4.2. Horisontal og vertikal arbejdsdeling 
Omdrejningspunktet for begrebet kønssegregering er, at hovedparten af 
arbejdsmarkedet er opdelt i jobtyper for kvinder og andre jobtyper for mænd. Både 
kvinder og mænd er koncentreret i jobs, som domineres af deres eget køn. Disse 
’etkønnede´ jobs, omfatter i visse tilfælde hele brancher og kan, som omtalt i 
problemfeltet, beskues i eksempelvis den mandsdominerede bygge- og anlægsbranche 
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og i den kvindedominerede pleje- og omsorgssektor. Billedet er imidlertid ikke meget 
anderledes på arbejdspladser, hvor både mænd og kvinder er beskæftiget. Her vil 
bestemte funktioner være kønsmærkede, og vil således blive varetaget af primært det 
ene køn. Hvor rigid kønsarbejdsdelingen er, varierer inden for de enkelte sektorer. På 
trods heraf kan kønnenes arbejdsdeling betragtes både der, hvor kønssegregeringen 
skyldes mænds og kvinders forskellige uddannelser og der hvor kvinder og mænd har 
samme uddannelsesniveau (Dahlerup 1989: 13). Den stærke kønssegregering på det 
danske arbejdsmarked illustreres i nedenstående figur:  
 
Figur 1: Kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked. Segregering efter fag 
(Dahlerup 1989: 21).  
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Integrerede fag (40-59 % af samme køn) 
 
Helt konkret har undersøgelser af kønssegregeringen på arbejdsmarkedet i høj grad 
bygget på arbejdspladsanalyser. En arbejdspladsanalyse kan vise segregeringen som 
en proces, hvori medarbejdernes funktioner analyseres. Derudover kan analysen også 
vise opdelingen af funktioner indenfor et fag. Arbejdspladsanalyser har ligeledes 
været benyttet til at klarlægge den henholdsvis vertikale og horisontale 
kønsarbejdsdeling (Dahlerup 1989:10). Vertikal og horisontal opdeling er vigtige 
begreber. Kort forklaret omhandler den horisontale kønsarbejdsdeling forskellene i 
kvinder og mænds arbejdsfunktioner, herunder fordelingen på erhverv, brancher og 
jobs. Den vertikale arbejdsdeling mellem kvinder og mænd drejer sig om forskelle i 
magt og status, hvor kvinders arbejde vurderes lavere og er forbundet med mindre 
prestige, magt og indflydelse end mænds (Borchorst 1993: 1). 
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Opdelingen indenfor den horisontale og vertikale kønsopdeling kan aldrig blive helt 
præcis og systematisk, idet, det som nævnt, blandt andet afhænger af fagkategorier og 
forskellige hierarkier internt på en arbejdsplads. 
Overordnet er kønssegregeringen afhængig af, hvilke fagklassifikationer der 
anvendes. Dette gør sig ligeledes gældende, når der benyttes et segregeringsindeks til 
at vise, hvor stor del af kvinderne der arbejder indenfor hvilke fag, og hvor stor en del 
af fagene der er rene mande eller kvindefag (Dahlerup 1989: 29). 
I tråd med Yvonnes Hirdmans genusteoris opdeling af begreberne ’mand´ og 
’kvinde´’, bygger kategoriseringen af henholdsvis mande- og kvindefag på en række 
opfattelser af de egenskaber, der tillægges den mandlige og kvindelige arbejdskraft. 
Disse vises i nedenstående figur: 
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Figur 2. Egenskaber, der tillægges den mandlige og den kvindelige arbejdskræft 
(Dahlerup 1989: 33). 
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Ovenstående egenskaber viser tydeligt, hvilke egenskaber der udgør grundlaget for, 
hvordan mænd og kvinder bliver anset som arbejdskraft af virksomheder.  
Kvalifikationerne er imidlertid ikke medfødte, og ethvert samfund har således brug 
for dem alle. Af samme grund er sådanne forestillinger eller fordomme med til at gøre 
arbejdsmarkedet infleksibelt (Dahlerup 1989: 36).  
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Betragtes de ovenstående skemalagte kønnede egenskaber og kvalifikationer, synes 
det bemærkelsesværdigt at kvinder i højere grad end mænd tillægges egenskaber, som 
kan relateres til at drage omsorg for et barn. Eksempelvis antages kvinder for at være 
stabile og tålmodige, mindre ambitiøse, ønske deltidsarbejde, have relativt meget 
fravær, have social forståelse, og så videre. Det vil sige, at mange af de egenskaber 
som tillægges henholdsvis kvinder og mænd på arbejdsmarkedet til dels begrundes i 
en biologisk kønsforskel i relation til det at føde børn. Netop kønnenes biologiske 
forskellighed ser Hirdman som den væsentligste stabiliserende faktor indenfor 
genussystemet. I relation til kønssegregeringen på det danske arbejdsmarked bliver 
kønnenes biologiske forskellighed også en relativt stabiliserende mekanisme, hvis 
mænd og kvinder tillægges kvalifikationer og egenskaber alt efter om de er i stand til 
at føde børn. Derimod kan de fællesmenneskelige normer, ifølge Hirdman, betragtes 
som genussystemets destabiliserende dynamikker. I denne sammenhæng er de 
ovenstående egenskaber, som at være ambitiøs, have lederkvalifikationer, have 
overblik og være selvstændig til forhandling, og kan i dag ses som både kvindelige og 
mandlige normer eller værdier.  
 
4.2.1. kvindernes erhvervsvalg i 1960erne- en sammenhæng mellem 
horisontal og vertikal kønsarbejdsdeling i 1960erne og i dag 
Kvindernes erhvervsvalg i 1960erne synes i høj grad at have sammenlignelige træk 
med de brancher og job, som danske kvinder i dag er beskæftiget indenfor Ligesom i 
1960erne ansættes kvinder i dag typisk på kontor, i kommuner og amter eller i 
omsorgsstillinger. Eksempelvis kan det ses, at 87 procent af de ansatte i 
sundhedsvæsnet i 1960erne er kvinder, hvilket må siges at være sammenligneligt med 
i dag. Her udgør kvinderne 80,1 procent af de ansatte inden for sundhedsfeltet og hele 
85,4 procent af de ansatte i sociale institutioner (Borchorst & Dahlerup 2003: 232)18. 
Andre brancher, hvor kønsarbejdsdelingen i 1960erne og på det eksisterende danske 
arbejdsmarked er relativt sammenlignelige, er indenfor fabriksarbejde/industri og 
handel. I 1960erne er andelen af kvinder med fabriksarbejde og som butiks- og 
handelspersonale henholdsvis 40,2 procent og 51,9 procent, hvor kvinderne 
tilsvarende i år 2000 udgjorde henholdsvis 32,1 procent og 43,3 procent af de 
beskæftigede19. Analyseres tallene i Yvonne Hirdmans optik, synes det tydeligt, at 
                                                 
18 Sundhedsfeltet dækker hospitaler, læger, tandlæger, dyrlæger med videre. 
Sociale institutioner dækker sociale institutioner for voksne samt børn og unge.  
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genussystemet strukturer over denne mere end 40-årige periode har været relativt 
stabile. Det vil sige, at forestillingerne om det kvindelige og mandlige, herunder 
kvinder og mænds forskellige normer, værdier, egenskaber og kvalifikationer, kun i et 
begrænset omfang har rykket sig. Eksempelvis må det, at kvinder i dag ligesom i 
1960erne varetager en så betydelig del af pleje- og omsorgsarbejdet, i et vist omfang 
betyde, at kvinder til stadighed tillægges særlige egenskaber og kvalifikationer, der i 
princippet gør dem bedre kvalificeret end mændene til dette arbejdet. Inddrages 
ovenstående kvalifikations- og egenskabsskema, kan det i den forbindelse ses, at 
kvinder ofte tillægges værdier som tålmodighed, social forståelse, omhyggelig- og 
nøjagtighed. Alle værdier som på den ene eller anden måde er lette at forbinde med 
det, at tage vare på børn og drage omsorg for andre mennesker, altså ikke specifikke 
tillærte kvalifikationer. I et lønperspektiv er dette problematisk idet arbejdsgivere 
typisk aflønner i relation til uddannelse, og dermed specifikke tillærte evner. 
Genussystemet, med dens opsplitning af det mandlige og kvindelige samt 
hierarkitænkningen, kan blandt andet også beskues indenfor fag, der over årene har 
fået et flertal af kvindelige ansatte. Et eksempel herpå er lærerfaget, hvor kvinderne i 
1960erne udgør 52,9 procent af de beskæftigede, mens de i år 2000 inden for 
uddannelsesområdet udgør hele 59,7 procent20. Lærerfaget har altså siden 1960erne 
forandret sig i retning af at være mere kvindedomineret, med de dertil følgende 
konsekvenser. Tidligere var lærerfaget et højstatusjob, hvorimod det i dag, med den 
løn en lærer modtager, ikke længere kan kategoriseres som sådan. Dermed kan der 
stilles spørgsmål om hvorvidt sektorer forandrer sig til lavstatus brancher, på grund af 
kvindelig indtrædelse og efterfølgende dominans i en given branche. Desuden er det 
tydeligt, at de tilbageværende mænd i lærerfaget i høj grad søger lederstillinger, mere 
end 70 procent af lederstillingerne i uddannelsessystemet er besat af mænd 
(Brummerstedt 2002: 52). Ud fra Hirdmans genusteori kan der argumenteres for, at 
når kvinder overtager dominansen i en sektor, da medtager de også de kvindelige 
værdier, normer og egenskaber til faget, hvorfor faget mister status i samfundet. Dette 
fordi de kvindelige værdier og færdigheder, på grund af den hierarkiske genusstruktur 
med manden som normen, er underlagt de mandlige normer og egenskaber, og derfor 
også i et vist omfang ringeagtes.  
                                                                                                                                           
19 Tallene er ikke fuldstændigt sammenlignelige, da tallene fra år 2000 er baseret på 
kønssammensætningen i brancher hvorimod tallene fra 1960erne er klassifikationer over fag. Således 
er det sandsynligt, at visse af 1960ernes fagklassifikationer i dag er klassificeret under forskellige 
brancher. Alligevel formodes de at give et godt billede af lighederne mellem 1960ernes og nutiden 
kønsopdelte arbejdsmarked. 
20 Uddannelse dækker folkeskoler, gymnasier, erhvervsfaglige skoler, videregående 
uddannelsesinstitutioner, voksenundervisning med videre (Borchorst & Dahlerup 2003: 232).  
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I lyset af kvindernes indtrædelse på arbejdsmarkedet i 1960erne, kan der i relation til 
besvarelsen af problemformuleringen argumenteres for, at kvinders erhvervsvalg 
allerede i indeværende periode medvirker til en stærk horisontal og vertikal 
kønsarbejdsdeling på det danske arbejdsmarked. En arbejdsdeling som siden har 
været svær at bryde, hvorfor arbejdsmarkedet også i dag er skarpt kønsopdelt, og 
kvinder og mænd i et vist omfang er beskæftiget i samme brancher og jobs som i 
1960erne. Det skyldes blandt andet, at både brancher, stillinger og funktioner på 
arbejdsmarkedet er kønsmærkede, og at givne jobs ofte regnes for enten kvinde- eller 
mandejobs, hvorved kønssegregeringen opretholdes. Særligt industrien eller andre 
områder med meget ufaglært arbejdskræft er ofte kønsmærkede, det kan være svært at 
aflæse, hvorvidt en virksomhed har delt produktionen op mellem timelønnede 
ufaglærte kvinder og mænd i statistikken (Udson 2002: 12). Imidlertid viser det sig, at 
også inden for fag, hvor uddannelse er nødvendig er der kønsmærkninger. 
Eksempelvis vælger kvindelige jurister og læger ofte stillinger, der kan kombineres 
med et familieliv. Tilsvarende vælger mænd i pleje- og omsorgsstillinger at tage sig af 
voldsomme beboere samt boldspil og anden leg (Ibid: 13). Det at job og funktioner 
både i faglærte og ufaglærte stillinger er kønsmærket betyder, at forskellen i kvinder 
og mænds løn kan opretholdes, hvilket i et ligestillingsperspektiv er problematisk. 
Desuden er den stærke vertikale og horisontale arbejdsdeling uhensigtsmæssig, idet 
den medvirker til at skabe et ufleksibelt arbejdsmarked, hvor der lettere opstår 
flaskehalsproblemer, fordi kønsmærkningen af stillinger og funktioner på sin vis 
fastlåser arbejdskraften.  
 
4.2.2. De gifte kvinder og deltidsarbejdet- en sammenhæng mellem 
horisontal og vertikal kønsarbejdsdeling i 1960erne og i dag  
Analyseres ovenstående med henblik på at bidrage til en besvarelse af projektets 
problemformulering, synes der overordnet at være en sammenhæng mellem 
kvindernes deltidsarbejde og det horisontalt og vertikalt kønsopdelte arbejdsmarked. 
At kvinderne i 1960erne henholdsvis vælger og ansættes i deltidsstillinger, betyder at 
de hovedsageligt ender i stillinger og funktioner, som ikke kræver et stort ansvar og 
hvor der ikke kan forventes overarbejde. Desuden ender kvinderne ofte i job, hvor der 
er andre deltidsansatte, det vil sige kvinder, hvilket igen er medvirkende til at 
konstituere den horisontale og vertikale kønsopdeling på arbejdsmarkedet. 
Baggrunden for kvindernes tilvalg af deltidsarbejde skal ses i lyset af samfundets, 
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herunder både kvinder og mænds, forestillinger om og forventninger til, begge køn. 
Som det fremgår af kapitel tre, er der i 1960erne eksempelvis røster fra Kvindernes 
Arbejderforbund, der omtaler kvinderne som de ansvarlige i relation til børnenes 
opvækst, hvorfor de skal forblive hjemmegående i relation til barnets tarv. Desuden er 
der fra politisk side en vis romantisering af den traditionelle familie (Hansen & 
Pedersen 2000). 
Ved at blive beskæftiget i deltidsstillinger opfylder kvinderne i 1960erne dels 
samfundets krav med hensyn til at tage arbejde og dels kravet om, at kvinderne skal 
forblive de ansvarlige for produktionen i husholdningerne. I lyset af Hirdmans teori 
om genussystemet kan der argumenteres for, at kvindernes valg af deltidsarbejde i 
1960erne på den ene side virker bevarende for kønsstereotyperne, men på den anden 
side viser, at genuskontrakten, der definerer kønsrelationerne, i indeværende periode 
er til forhandling. Dette fordi kvinderne, og særligt de gifte kvinder, i 1960erne 
indtræder på et mandligt domæne, nemlig arbejdsmarkedet. Af samme grund må 
kønsrelationerne, der danner rammen for kønnenes færdigheder, normer og værdier 
omformuleres og redefineres, fordi kvinden ikke længere kun er at betragte som 
husmoder og manden ikke kun som økonomisk forsørger.  
Sættes kvindernes valg af deltidsarbejde i 1960erne i relation til det eksisterende 
danske arbejdsmarked, da udgør kvinderne i dag også hovedparten af de 
deltidsansatte i alle aldersgruppe. Tallene for deltidsarbejdende kvinder er imidlertid 
langt under 1960ernes niveau, hvor eksempelvis 30,8 procent af de beskæftigede 
kvinder er deltidsansatte i 1969. Tilsvarende tal for i dag er, at kvinder i den 
erhvervsaktive alder har en gennemsnitlig deltidsfrekvens på 13,7 procent mænds er 
på 6,54, begge taget ud af den erhvervsaktive alder (Borchorst & Dahlerup 2003: 229) 
21. 
Heraf kan det konkluderes, at kvindernes deltidsfrekvens i 1960erne ikke er direkte 
sammenlignelig, med den deltidsfrekvens kvinder har i dag. Alligevel kan der spores 
træk fra 1960erne, i og med at kvinderne sammenlignet med mænd også i dag har en 
markant højere deltidsfrekvens. Grunden er blandt andet, at kvinder i dag ligesom i 
1960erne i gennemsnit bruger mere tid på husarbejde end mænd, hvilket uddybes i det 
kommende afsnit.  
 
                                                 
21 Kvinder har gennemgående højere deltidsfrekvens end mænd (men den er faldet over tid). Kvinderne 
i 30-40- års alderen har en relativt lav deltidsfrekvens i forhold til yngre og ældre kvinder. (Borchorst 
& Dahlerup 2003: 229) 
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4.2.3. Fordelingen af arbejdet i husholdningerne – en sammenhæng 
mellem horisontal og vertikal kønsarbejdsdeling i 1960erne og i dag 
Fordelingen af arbejdet i husholdningerne har ligeledes stor betydning for 
arbejdsmarkedets horisontale og vertikale arbejdsdeling. I 1964 bruger kvinder i 
gennemsnit 28,6 timer om ugen på husarbejde, mens mændene tilsvarende 
gennemsnitligt kun har 3,3 timers husholdningsarbejde om ugen (Borchorst & 
Dahlerup 2003: 227). Det betyder reelt, at de kvinder der kommer på arbejdsmarkedet 
i 1960erne får dobbeltarbejde i og med at de både varetager et job på arbejdsmarkedet 
samtidig med, at de udfører hovedparten af arbejdet i hjemmet.  I dag har fordelingen 
af husarbejdet imidlertid skiftet karakter og er langt mere ligeligt fordelt mellem 
kønnene. Kvinder bruger i dag i gennemsnit 18,5 timer om ugen og mænd bruger 13,7 
timer om ugen (Borchorst & Dahlerup 2003:227). I forhold til teorien om 
genussystemet er forestillingen om, hvem der har ansvaret for produktionen i 
husholdningerne ændret, idet kvinderne træder ind på arbejdsmarkedet. Med et enten 
fuldtids- eller deltidsarbejde magter kvinderne ikke samtidig at stå for alt arbejdet i 
husholdningen mere, og mændene må i større omfang end tidligere bidrage til arbejde 
som rengøring og børnepasning i hjemmet. Således er også forandringen i fordelingen 
af husarbejdet medvirkende til at danske kvinder har en af Europas højeste 
erhvervsfrekvenser på 79,7 procent. På den anden side er det, at kvinder til stadighed 
varetager den største del af husarbejdet med til at definere dem som arbejdskraft, 
hvilket medfører en opretholdelse af den horisontale og vertikale kønsarbejdsdeling. 
Dette uddybes i nedenstående afsnit om arbejdskraftens efterspørgsel og udbud.   
 
Derudover er der i relation til problemformuleringen belæg for at sige, at en stigende 
kvindelig erhvervsfrekvens betyder mindre produktion i husholdningerne, mens 
markedsproduktionen vil stige. Det empiriske materiale i kapitel tre viser imidlertid, 
at det hovedsageligt stadig er kvinderne, der står for produktionen af børnepasning, 
ældreomsorg og så videre, hvilket også kan konkluderes ud fra det empiriske 
materiale i kapitel tre. Det vil sige, at når husholdningernes produktion i 1960erne, 
som typisk varetages af kvinder, flyttes ud i markedsproduktion, da følger kvinderne 
den uformelle produktion ud på markedet, og står stadig stå for hovedparten af denne 
produktion. Det medvirker igen til arbejdsmarkedets horisontale og vertikale 
kønsarbejdsdeling, og skyldes blandt andet, at kvindernes egenskaber og færdigheder 
regnes for at være i overensstemmelse med det arbejde, der udføres i husholdningen 
(jævnfør Figur 2).  
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Således er det bemærkelsesværdigt at forandringerne i fordelingen af husarbejdet 
mellem kønnene ikke har haft nævneværdig indflydelse på arbejdsmarkedets 
kønsarbejdsdeling.  
   
4.3. Kønsarbejdsdelingens mekanismer- efterspørgsel og 
udbud 
I ovenstående er det fastslået, at køn har selvstændig indvirkning på fordelingen af 
arbejdskraft inden for erhvervssektorer, arbejdsfunktioner og fag, det være sig både 
for kønssegregeringen i 1960erne og i dag. For arbejdsgiverne er køn et centralt 
kriterium, når der skal rekrutteres ny arbejdskraft eller ske omplaceringer på 
arbejdspladsen. Dermed er selve efterspørgslen efter arbejdskraft opdelt efter køn. I 
forlængelse heraf kan køn, ifølge Drude Dahlerup, også kaldes en 
struktureringsfaktor: Køn er en lokaliseringsfaktor for nye virksomheder, der i valget 
af geografisk placering, selvfølgelig kigger på udbuddet af ønsket arbejdskraft 
(Dahlerup 1989: 30). Eksempelvis lyder det sandsynligt, at elektronikvirksomheder, 
der historisk set typisk har beskæftiget mange ufaglærte kvinder, umiddelbart vil 
placerer sig i et område, hvor der er et stort antal ufaglærte kvinder til rådighed. 
Virksomhedernes indførelse af ny teknik indvirker ligeledes forskelligt på mænd og 
kvinders arbejdskraft, hovedsageligt fordi mænd og kvinder har forskellige 
placeringer i virksomhederne. Når der indføres ny teknologi i virksomhederne, skeler 
disse af samme grund til, om maskinerne eksempelvis kan betjenes af kvinder og 
mænd eller ufaglærte og faglærte. Dette sammenholdes så med udbuddet af 
arbejdskraft i det geografiske område samt med virksomhedens egen styrke (Ibid). 
Igen er køn her en sorterende mekanisme, som på en og samme gang virker 
strukturerende både for den enkeltes liv, men også for virksomheden og samfundet 
som helhed.  
Herudover er køn en central faktor i fordelingen af det ubetalte omsorgsarbejde, og 
må siges at have en afgørende rolle for kønssegregeringen på det danske 
arbejdsmarked. Dette skyldes til dels, at kvinder til stadighed står for den største del 
af det ubetalte omsorgsarbejde, hvorfor de typisk bliver beskæftiget i job, hvor det er 
muligt stadigt at varetage omsorgsarbejdet. Alligevel kan køn ikke studeres isoleret, 
for ikke alle kvinder varetager den største del af det ubetalte omsorgsarbejde, ikke alle 
mænd er beskæftiget i lederstillinger, og ikke alle kvinder er lavtlønnede. Alligevel 
søger arbejdsgivere typisk efter kvinder eller mænd til et givent job på grund af 
bekræftede forestillinger om, at eksempelvis kvinders socialisering, kvinders mangel 
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på alternative jobmuligheder, børneinstitutioner ligger i nærheden og så videre. 
Således er også udbuddet af arbejdskraft kønsopdelt (Ibid). I undertegnedes optik 
indgår både udbudet af og efterspørgslen efter arbejdskraft i en vekselvirkning, hvor 
de gensidigt bekræfter forestillingerne om kvindelige og mandlige egenskaber og 
kvalifikationer. Således forhandles genuskontrakten kontinuerligt af både 
arbejdsgivere og arbejdstagere, og er medvirkede til at sætte rammerne for kvinder og 
mænds job, positioner med videre.       
 
I relation til besvarelsen af problemformuleringen kan det konkluderes at udbuddet og 
efterspørgslen på arbejdskraft er kønsmærket, hvilket både gør sig gældende på 
1960ernes arbejdsmarked og i dag. Som udgangspunkt kan der imidlertid 
argumenteres for, at forskellen i kvindelig og mandlig arbejdskraft i en vis grad er 
blevet formindsket i takt med kvinders uddannnelsesgrad stiger (Kold 2002: 33). 
Kvinderne der i 1960erne indtræder på arbejdsmarkedet er dårligere uddannede end 
mændene, hvorfor de hovedsageligt beskæftiges som lønarbejdere i industrien eller i 
andre ufaglærte jobs med tilsvarende lave lønninger. En anden central faktor, der 
begrænser kvinderne i de job og funktioner, hvori de ansættes i 1960erne, er, at 
kvinderne hovedsageligt får og tager deltidsarbejde. Kvindernes valg af deltidsarbejde 
medvirker til at kønsmærke selv samme kvinder som arbejdskraft, i og med at de ikke 
i samme omfang som mænd er til rådighed for arbejdsmarkedet. Kvindernes 
betydelige tilvalg af deltidsarbejde i 1960erne indgår følgelig i en gensidig 
vekselvirkning med arbejdsgivernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Forventer de, at 
kvinderne primært vil beskæftiges i deltidsstillinger vil de i ringere grad efterspørge 
kvinder til eksempelvis fuldtidsarbejde.  
Udover deres uddannelsesniveau og deltidsarbejdet begrænses den kvindelige 
arbejdskraft, som udbudsside, af manglen på alternative jobmuligheder, barsel, 
ansvaret for husholdningerne, samfundets og egne kønsrolleideologier og lovgivning. 
1960ernes arbejdsgivere, efterspørgselssiden, er ligesom i dag, præget af bestemte 
forestillinger om kønnene, der influerer på deres valg ved nyansættelser eller ved 
omplaceringer inden for virksomheden. Således ansætter arbejdsgiverne mænd og 
kvinder, alt efter hvilket job, hvilken funktion eller hvilken teknik der skal varetages 
og betjenes, fordi det forventes, at jobbet varetages bedst af det ene køn. I den 
forbindelse kan det nævnes, at selvom teknologien giver kvinder mulighed for at 
trænge ind på mandlige arbejdspladser, da har teknologiudviklingen siden 1960erne 
og frem til i dag ikke ændret på relationerne mellem mænd og kvinder på 
arbejdsmarkedet (Hansen 1990: 209).  
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Overordnet kan det konkluderes, at både arbejdskraftens udbud og efterspørgsel også 
i 1960erne er medvirkende til den skarpe kønsopdeling på datidens arbejdsmarked, og 
at denne horisontale og vertikale arbejdsdeling mellem kønnene i et vist omfang 
stadig er intakt.  
4.4. Kønssegregeringens opretholdelse 
Kønssegregeringen har for så vidt altid eksisteret, men at den vertikale og horisontale 
arbejdsdeling stadig opretholdes, må skyldes interesser i at bevare denne struktur. 
Blandt andet kan nævnes fagforeninger, lovgivning, arbejdsgivere samt kvindelige og 
mandlige arbejdere.  
Fra et arbejdsgiversynspunkt kan forholdet mellem kønsarbejdsdelingen og 
lønforskellen mellem kvinder og mænd ikke negligeres. Kønssegregeringen er et 
middel til at opretholde lønforskellene mellem kønnene, idet mænd og kvinder 
besidder forskellige jobs og funktioner. Således kan der i en vis udstrækning altid 
argumenteres for, at det typiske kvindearbejde har lavere værdi for samfundet, 
hvorfor sådanne jobs ikke kan lønnes bedre. Selv i stillinger hvor kvinder besidder et 
relativt stort ansvar, viser undersøgelser, at de modtager væsentligt mindre i løn end 
deres mandlige kollegaer, og at de ofte ikke aflønnes for samtlige af deres 
jobfunktioner (Dahlerup 1989: 38). Af samme grund må der sættes spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt arbejdsgiverne alene ønsker at opretholde kønssegregeringen, eller om 
også mandlige arbejdere og de mandsdominerede fagforeninger har interesse heri. I 
den forbindelse kan Yvonne Hirdmans teori om genussystemet bidrage med et 
interessant perspektiv. Hun hævder, at genussystemets har to grundlæggende 
præmisser, henholdsvis adskillelsen af mænd og kvinder, det henholdsvis mandlige 
og kvindelige og hierarki og dominans, hvor manden sættes som normen. Når manden 
og mandlige værdier sættes som normen, bliver det også ud fra disse normer at 
’kvindearbejdet´ vurderes. Fra et Hirdmansk perspektiv er konsekvensen, at 
kvindearbejdet generelt vurderes lavere, fordi de kvindelige normer, værdier og 
egenskaber er underordnet de mandlige normer. Dertil kommer, at mændenes 
dominerende status både på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed, for det 
første giver dem en mulighed for at dikterer de herskende normer og værdier. For det 
andet giver kønssegregeringen de mandlige arbejdere større chancer for at tilegne sig 
bedre jobs, uden kvindelig konkurrence.  
Om kvinderne har nogen interesse i at opretholde kønssegregeringen er et godt 
spørgsmål. Således er der i dag mange eksempler på både kvinder der går ind i 
typiske mandefag, hvilket også omvendt gør sig gældende for mændene. Imidlertid er 
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der også eksempler på at kvinder ønsker at opretholde kønsarbejdsdelingen, med 
henblik på at sikre kvindelig beskæftigelse i perioder med lavkonjunktur.  
Med udgangspunkt i Hirdmans genusteori kan der argumenteres for, at kvinder på lige 
vilkår med mænd indgår i genuskontrakten, som sætter de fysiske og psykiske 
rammer for kønnene funktioner, egenskaber og positioner. Således definerer 
genuskontrakten forestillingen om den naturlige relation mellem kønnene. Af samme 
grund sætter hverken kvinder eller mænd på det danske arbejdsmarked 
spørgsmålstegn ved kønssegregeringen, fordi den på sin vis fremstår som naturlig.  
 
4.4.1. Fagforbundenes rolle i opretholdelsen af kønssegregeringen- en 
sammenhæng mellem 1960erne og i dag 
Analyseres fagforbundenes divergerende holdninger til kvindernes indtog på 
arbejdsmarkedet i 1960erne i Hirdmans optik, synes det umiddelbart logisk, at disse 
er afhængige af antallet af kvindelige medlemmer. I takt med det stigende antal 
kvinder, som hos eksempelvis HK, tvinges fagforbundet til at varetage de kvindelige 
medlemmers interesser, og bliver dermed også i et vist omfang nødt til at anerkende 
de kvindelige færdigheder og værdier. Alligevel er det tankevækkende, at de 
kvindeligt dominerede fagforbund i nogen grad defineres henholdsvis kvinde- og 
mandearbejde, ud fra hvilke naturlige evner kønnene besidder. Sådanne definitioner 
medvirker til en opretholdelse af dikotomien mand-kvinde og hierarkiet med manden 
som normen. Resultatet bliver en opretholdelse af kønsarbejdsdelingen på 1960ernes 
arbejdsmarked. Hvorvidt de kvindeligt dominerede fagforbund og kvinderne selv 
medvirker til at opretholde 1960ernes kønsarbejdsdeling, er følgelig til diskussion. 
Men som det fremgår af ovenstående, har kvinderne i visse brancher siden 1960erne 
haft interesse i at opretholde kønsarbejdsdelingen, med henblik på at bevare deres job 
i perioder med arbejdsløshed. Dette har formodentligt haft indflydelse på 
arbejdsmarkedet helt frem til i dag og dermed den eksisterende kønssegregering. 
Desuden indgår mænd og kvinder på lige vilkår i genussystemet, hvorfor 
kønsrelationerne, herunder kønsarbejdsdelingen, formodentligt fremstår som en 
naturlighed.  
I 1960ernes mandligt dominerede fagforbund, som LO, tvinges ledelsen og 
medlemmerne til ikke at sætte spørgsmålstegn ved de eksisterende kønsrelationer. 
Herudover må der argumenteres for, at LOs primære formål er at varetage sine 
medlemmers interesser i relation til løn og arbejdsvilkår. Medlemmerne af LO var i 
reglen ufaglærte mænd, som føler sig truet på deres job af kvindernes indtog på 
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arbejdsmarkedet. Derfor fremstår de mandligt dominerede organisationer i 1960erne 
ofte som de største fortalere for den traditionelle familiestruktur, med kvinden som 
hjemmegående og manden som økonomisk forsørger. Disse statiske og meget 
hierarkisk opbyggede organisationer, der i høj grad bygger på patriarkalske strukturer, 
der fremmer mænds dominans over kvinder, giver kvinder meget få muligheder for at 
opnå ligestilling (Kvande & Rasmussen 1989: 132-133). Inden for organisationen kan 
denne dominans af mænd komme til udtryk som en kulturel modstand, der er tydelig 
igennem eksempelvis mænds benægtelse af ligestillingsproblematikker. Desuden kan 
det mandlige flertal definere hvordan ”den gode medarbejder” er, hvilket automatisk 
kan udelukke kvinder fra at være defineret som gode medarbejdere (Holgersson 1994: 
208-209)  
Mændenes dominans i ledelsen af de blandede forbund i 1960erne gør det vanskeligt 
for kvinderne at argumentere deres krav igennem, også fordi de i de fleste forbund er 
et mindretal. Endvidere er det stærke mandsforbund som Dansk Metal og 
Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), der langt hen ad vejen har lagt linien ved 
overenskomstfornyelserne. Den patriarkalske familieopfattelse betyder, at mændene i 
fagbevægelsen ønsker at prioritere andre krav som løn og ferie, mens de familie- og 
kvinderelaterede krav henvises til det politiske forum. Kun kravet om ligeløn, som 
først og fremmest er et lighedskrav stilles efter 1950, godt hjulpet på vej af kvindernes 
pres og vedtagelsen af internationale konventioner. (Hansen & Pedersen 2000) 
En sådan patriarkalsk struktur er effektiv i fordelingen af opgaver og kontrol men så 
længe, hvad der er værdifuldt, defineres af de ledende mænd, er det svært for kvinder 
at avancere i en sådan organisation (Kvande & Rasmussen 1989: 135). 
Denne opbygning af fagforbund, og dens uheldige resultater for ligestillingsprocesser, 
viser at også fagforbund er præget af det øvrige samfund og at fagforbund først 
forsøger at forbedre mænds vilkår. Det medvirker ofte til at udelukke kvindelige 
arbejdstagere, og synliggør nødvendigheden af ligestillingsarbejdet internt i 
fagforbundene (Holgersson 2004: 194-195) Fagforbundene udgør derfor i høj grad 
arenaen for de kampe der bliver udspillet i forsøgene på at ændre hierarkiet indenfor 
genussystemet og det er ikke altid i retning af større ligestilling. Genuskontrakten 
bliver forhandlet indenfor hver organisation, hvilket medfører forskellige officielle 
holdninger til kvinders rolle på arbejdsmarkedet afhængig af fagforbund. Både 
kvinder og mænd søger naturligvis mod de stillinger og de fagforbund, som giver dem 
de bedste forhold på arbejdsmarkedet med hensyn til blandt andet barsel, løn og ferie.  
I relation til problemformuleringen medvirker fagforbundene hermed indirekte til at 
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forstærke den vertikale og horisontale kønssegregering i 1960erne og på nutidens 
arbejdsmarked.  
Desuden er det tydeligt, at der i dag stadig er mange mandligt- og kvindeligt 
dominerede fagforbund, og at en stor mængde af disse er de samme som i 1960erne. 
Eksempelvis er HK også i dag en kvindedomineret organisation. Fagforbundene, både 
de mandlige og de kvindelige, domineres fortsat af de samme patriarkalske strukturer, 
der gælder i 1960erne, hvilket er afgørende for hvem der tages hensyn til og hvad der 
prioriteres i overenskomstforhandlingerne. Det skyldes, at det fortsat at mænd der 
dominerer ledelserne og dermed fastsætter normerne. Dermed spiller fagforeningerne 
en særlig rolle i konstitueringen af kønsarbejdsdelingen på det danske arbejdsmarked.  
I den forbindelse kan der med henblik på en opblødning i kønssegregeringen sættes 
spørgsmålstegn ved den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler 
deres overenskomster.  
  
4.4.2. Debatten om Sambeskatningen – en sammenhæng mellem 
kønssegregeringens opretholdelse i 1960erne og i dag 
Debatten om sambeskatningen rører ved en helt central kerne i relation til 
opretholdelsen af kønsarbejdsdelingen, nemlig ligestillingen, herunder ligeløn, 
mellem kvinder og mænd. Diskussionen omkring den juridiske ligestilling viser igen, 
at de daværende opfattelser af kønskategorierne var foranderlige. Således kan 
debatten om og ophævelsen af sambeskatningen i 1970 betragtes som et af de første 
tiltag, der juridisk gør op med hierarkiet mellem kønnene, hvor manden er overordnet 
kvinden. Herved tages der med debatten om sambeskatningen fat på 
retfærdighedsproblemet vedrørende kvinders og mænds lige adgang til samfundets 
ressourcer, magt og positioner. Dette fordi kvinden med ophævelsen af 
sambeskatningen bliver skatteborger, og derfor ikke længere er lige så afhængig af 
manden som tidligere. Alligevel kan der langt fra argumenteres for, at debatten om 
sambeskatningen gør op med hierarki- eller dikotomitænkningen, og deraf 
opretholdelsen af kønsarbejdsdelingen i 1960erne. Dels fordi kvinderne, der kommer 
på arbejdsmarkedet i reglen ansættes i lavstatusjobs, og til dels fordi, røster i debatten 
taler om henholdsvis mande- og kvindearbejde, med de dertil knyttede egenskaber og 
kvalifikationer. Heraf kan det konkluderes, at der i 1960ernes nærværende diskussion 
om sambeskatningen og ligestilling implicit er bestemte forestillinger om kønnenes 
forskellige færdigheder, normer og værdier. Dette gør sig ligeledes gældende for 
nutidens ligestillingsdiskussioner, hvilket såvel i dag som dengang bevirker at 
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kønsrelationerne og kønsarbejdsdelingen kontinuerligt produceres og reproduceres 
(Borchorst & Dahlerup 2003: 204). 
I relation til problemformuleringen er debatten og den senere ophævelse af 
sambeskatningen medvirkende til, at et betydeligt antal kvinder søger ud på 
arbejdsmarkedet i jobs, hvor der er efterspørgsel efter dem, hvorfor kvinderne i reglen 
ender i de samme sektorer og funktioner. Imidlertid hersker der ikke tvivl om, at 
kvindernes indtræden som lønarbejdere i 1960erne er med til at ændre 
samfundsstrukturerne, herunder kønsrollerne, væsentligt. Blandt andet udfordres 
manderollen som den eneste økonomiske forsøger, hvilket starter kampen om at 
ændre kvinderollen til en, der ligeledes kan fungere som økonomisk forsørger. 
4.4.3. Arbejdsmarkedspolitik og lovgivning – en sammenhæng mellem 
kønssegregeringens opretholdelse i 1960erne og i dag 
I relation til problemformuleringen er det tydeligt, at 1960ernes politiske arbejde, 
debatter og lovgivning i relation til køns- og ligestillingsområdet, har haft stor 
indvirkning på nutidens køns- og ligestillingspolitik, og dermed det kønsopdelte 
arbejdsmarked. Dette skyldes hovedsageligt, at 1960ernes køns- og 
ligestillingspolitiske arbejde og lovgivningen er det første af sin art herhjemme, og 
derfor implicit udgør grundstenen for det fremtidige politiske arbejde og lovgivning 
på området. Hermed kan der argumenteres for, at eksempelvis Kvindekommissionens 
konsensuspolitik og manglende resultater samt det, at dansk ligestillingslovgivning i 
høj grad er præget af international lovgivning, siden har karakteriseret dansk køns- og 
ligestillingspolitik. Konsekvensen er, at dansk ligestillingspolitik siden 1960erne og 
frem til i dag er præget af konsensus og manglende resultater. Sandsynligvis er det 
desuden en ulempe, at dansk ligestillingspolitik fra 1975 og 25 år frem, var centreret i 
et organ, nemlig Ligestillingsrådet. En opdeling af ligestillingspolitikken i flere 
offentlige organer, med et bredere spektre af arbejdsopgaver, kunne have vundet 
større opmærksomhed omkring køn og ligestilling (Borchorst & Dahlerup 2003: 189). 
Derudover har håndhævelsen af ligestillingslovgivningen været forholdsvis svag i 
Danmark i modsætning til de øvrige skandinaviske lande (Borchorst & Dahlerup 
2003: 59). Dette har naturligvis flere forklaringer, men det synes essentielt at påpege, 
at eksempelvis loven om ligeløn hovedsageligt omhandler lige løn for lige arbejde, 
hvorfor det er svært at sammenligne områder, hvor kvinder og mænd har udført 
forskellige funktioner. Af samme grund har håndhævningen af loven om lige løn for 
lige arbejde til tider været umulig, hvilket medvirker til en opretholdelse af 
kønsopdelingen på arbejdsmarkedet. 
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Analyseres nedsættelsen af Kvindekommissionen fra Hirdmans perspektiv, kan der 
peges på, at kønsrelationerne nu er sat til forhandling. Det gælder ikke blot kvinders 
rolle på arbejdsmarkedet, men også den hjemlige arbejdsdeling. 
Kvindekommissionens arbejde kan altså i et vist omfang ses som et forsøg på at 
redefinere de eksisterende traditionelle kønsroller. I lyset af Kommissionens mange 
interne kampe, konsensuspolitik og de manglende resultater, kan der konkluderes to 
ting. For det første at de allerede eksisterende forestillinger om mænd og kvinder ikke 
er let foranderlige og slet ikke lovmæssigt. For det andet, at det formentlig skyldes, at 
også politikere er mænd og kvinder, som indgår i genussystemet på lige vilkår med 
alle andre. Af samme grund fremstår de eksisterende kønsrelationer naturlige også for 
dem.   
På den anden side er det første køns- og ligestillingspolitiske arbejde i 1960erne, 
herunder Kvindekommissionen, en anerkendelse af kvinders stilling på 
arbejdsmarkedet og medvirkende til diskussioner om køn i det hele taget. Herved 
åbner den første køns- og ligestillingslovgivning op for nye måder, hvorpå køn kan 
tænkes. På sin vis giver dette kvinder og mænd et større råderum i relation til deres 
valg af job.   
 
4.4.4. Familiepolitik og lovgivning – en sammenhæng mellem 
kønssegregeringens opretholdelse i 1960erne og i dag 
I relation til besvarelsen af problemformuleringen kan der argumenteres for, at 
1960ernes familiepolitik, ligesom periodens køn- og ligestillingslovgivning, har haft 
indflydelse på den eksisterende kønsarbejdsdeling på to fronter. På den ene side åbner 
familiepolitikken op for både en mental og en juridisk ligestilling mellem kvinder og 
mænd. På den anden side stadfæster meget af 1960ernes familiepolitiske lovgivning 
de daværende forestillinger om kvinder som hovedansvarlige for husholdningerne og 
børnene. Her tænkes særligt på spørgsmålet om børnetilskuddet. Dobbeltheden i 
familiepolitikken gør sig ligeledes gældende på mange måder i den familiepolitiske 
lovning i dag. Blandt andet barselsorlovsordningen fra år 2001 er et godt eksempel 
herpå (Ligebehandlingsloven kap. 3, §7, stk. 2). Her tildeles både moderen og faderen 
mulighed for at fordele barslen lige imellem sig efter de første 14 uger efter barnets 
fødsel. I en genusteoretisk optik må en sådan lovgivning umiddelbart være udtryk for, 
at samfundets forståelser og forestillinger om kønnene er, at både kvinder og mænd 
besidder de egenskaber, normer og værdier det kræver, at tage vare på et barn. På den 
anden side dikterer lovgivningen de første 14 uger af barselsorloven alene til 
moderen, Hvorefter begge forældre har ret til 32 ugers orlov. Dette kan tolkes som et 
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udtryk for, at kvinden betragtes som den bedste til at yde omsorg22. Derudover er det 
vigtigt at påpege, at barselsområdet berører et kernepunkt i genussystemets 
opretholdelse fordi, det at kvinden føder børnene, antages at være systemets 
stabiliserende faktor. 
Mere generelt er der ingen tvivl om, at diverse barselsorlovsordningerne siden 
1960erne har bidraget til arbejdsmarkedets kønsopdeling. Dette skyldes på den ene 
side, at det i reglen er kvinden, der tager hele eller størstedelen af orloven, fordi 
kvinden oftest har den laveste indkomst, hvorfor den samlede families økonomiske 
tab bliver mindst herved. At kvinderne ved barsel er ude af arbejdsmarkedet bevirker, 
at arbejdsgiverne i visse tilfælde fravælger kvinder som arbejdskraft. Dette kan 
følgelig problematiseres, fordi kvinderne under barslen ikke optjener anciennitet på 
arbejdsmarkedet og desuden opsparer mindre i pension. Således er barselsorloven 
eller det at kvinden føder børnene, med til at definere den kvindelige udbudsside af 
arbejdskraften. For det andet vælger kvinderne ofte job efter, hvor der er gode 
muligheder for barsel. Dette skal desuden ses i sammenhæng med, hvilke fagforbund, 
der har været gode til at forhandle er fordelagtige barselsforhold for kvinderne.  
I forhold til Yvonne Hirdmans genusteori understreger den familiepolitiske 
lovgivning, ligesom køn- og ligestillingslovgivningen, at genussystemets 
kønskategorier indgår i en vekselvirkning med eksempelvis politiske forhold. Der 
udarbejdes og vedtages konstant ny lovgivning som påvirker kønsrollerne. Samtidig 
yder de eksisterende kønsroller indflydelse på den lovgivning, der bliver indført, og 
den som aldrig bliver til noget. 
I relation til problemformuleringen er det tydeligt, at nutidens familiepolitik i 
1960erne er i sin etableringsfase, og derved udgør fundamentet for den eksisterende 
lovgivning på området. Desuden er både den nutidige og 1960ernes familiepolitik 
medvirkende til at definere og opretholde kønsroller, i og med at familiepolitiske 
forslag ofte enten giver kvinder bedre eller ringere muligheder for at fungere på 
arbejdsmarkedet. Samtidig er familiepolitikken også indirekte med til at skabe en 
både horisontal og vertikal kønssegregering, eksempelvis ved hjælp af 
barselsordninger. 
 
                                                 
22 Det erkendes, at der i barselsorlovsordningen også ligger en beskyttelse af kvinden som person 
overfor arbejdsgiveren. Desuden er der også et fysisk element i relation til barnet. 
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4.5. Delkonklusion 
I lyset af ovenstående analyse er det tydeligt at både den horisontale og vertikale 
kønsarbejdsdeling, udbudet og efterspørgslen efter arbejdskraft kan siges at være 
kønsmærket. Dette understreges af Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. 
Kønsmærkningen medvirker til at opretholde 1960ernes arbejdsdeling på det 
nuværende arbejdsmarked. Således er nutidens horisontale og vertikale arbejdsdeling 
præget af, at kvinder typisk befinder sig i bestemte brancher eller sektorer, som er 
næsten identiske med 1960ernes. Derudover varetager de ofte de laveste positioner i 
arbejdspladsernes hierarki, og tidligere højstatusjobs bliver til lavstatusjobs i takt 
med, at kvinderne kommer i flertal indenfor branchen. Dette skyldes en stadig 
skabelse og opretholdelse af dikotomitankegangen omkring det mandlige og 
kvindelige, hvorfor bestemte brancher og funktioner opfattes som værende kvinde- 
eller mandejob.  
Fagforeningerne har stor betydning for opretholdelsen af kønsarbejdsdelingen, hvilket 
dels skyldes forbundenes patriarkalske ledelse, og at mange fagforbund er yderst 
mandsdominerede. Resultatet er, at ikke alle fagforbund øger ligestillingen og dermed 
afhjælper kønsarbejdsdelingen. Selv i kvindeligt dominerede fagforbund har 
ledelserne siden 1960erne hovedsageligt bestået af mænd. Konsekvensen er at blandt 
andet ferie og løn bliver prioriteret før kønspolitiske spørgsmål. Desuden har 
fagforeningerne indirekte indflydelse på opretholdelsen af kønsarbesdelingen, 
igennem overenskomsterne. Her søger både mænd og kvinder mod brancher og 
stillinger med de mest fordelagtige forhold..  
Sambeskatningen illustrerer debatten om ligestilling, især juridisk. Hermed medvirker 
diskussionen til at definere kvinders position i samfundet og i familien, og dermed 
hvilken rolle hun har på arbejdsmarkedet. I relation hertil er det begrænset hvilken 
lovgivning der bliver gennemført for at ligestille mænd og kvinder. På trods af 
nedsættelsen af Kvindekommissionen i 1965 resulterer dette først i lovgivning over ti 
år senere. Den manglende ligestillingslovgivning og den svage forankring af 
ligestillingspolitikken i 1960erne er uden tvivl medvirkende til opretholdelsen af 
kønsarbejdsdelingen helt frem til i dag. Derudover er både arbejdsmarkeds- og 
familiepolitik samt lovgivning med til at stadfæste kønsrollerne og dikotomien 
mand/kvinde, hvilket atter medvirker til at opretholde ideen om hvad der er 
mandearbejde og hvad der er kvindearbejde og på denne måde konstitueres 
kønsarbejdsdelingen.  
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5. Konklusion 
Dette projekt er skrevet ud fra en intention om at forstå og forklare den skarpe 
kønsarbejdsdeling på det eksisterende danske arbejdsmarked. Dette gøres med 
udgangspunkt i 1960erne arbejdsmarkeds- og familiepolitiske tiltag og ud fra 
kvinderne erhvervsvalg i samme periode. 
Overordnet argumenteres der for, at 1960ernes voldsomme stigning i antallet af 
kvinder på det danske arbejdsmarked, danner baggrund for det nutidige 
arbejdsmarked. Her betragtes det som en selvfølge, at både mænd og kvinder har et 
arbejdsliv. Kvindernes erhvervsvalg i indeværende periode må også antages at spille 
en stor rolle i forhold til det nuværende stærkt kønsopdelte arbejdsmarked. Her både 
vælger og ansættes kvinder indenfor samme brancher og i samme funktionen. Det 
resulterer i en vertikal og horisontal arbejdsdeling mellem kvinder og mænd på det 
danske arbejdsmarked allerede i 1960erne. I den forbindes er det centralt at nævne, at 
job i reglen er kønsmærkede, og opfattes som enten kvinde- eller mandejob med dertil 
hørende kvalifikationer, egenskaber, pladser og positioner. Således ansættes 
kvinderne typisk i stillinger og funktioner, hvor arbejdsopgaverne i en vis grad 
harmonere med forestillingen om kvinders kvalifikationer og færdigheder, så som 
tålmodighed, fingerfærdighed med videre. På trods af at genussystemets strukturer er 
dynamiske og foranderlige, må de i et vist omfang betragtes som relativt stabile. Dette 
kan delvis forklare det eksisterende kønsopdelte arbejdsmarked, og hvorfor kvinder i 
dag ligesom i 1960erne stadig hovedsageligt er beskæftiget i offentligt regi, i pleje- 
eller omsorgsstillinger eller indenfor kontor og handel.   
Mange kvinder ansættes i 1960erne i deltidsstillinger, hvor de samtidig med at være 
på arbejdsmarkedet, kan varetage hovedparten af arbejdet i husholdningerne. Dette 
influerer og medvirker igen til arbejdsmarkedets vertikale og horisontale 
kønsarbejdsdeling, fordi muligheden for deltidsstillinger typisk ligger indenfor 
bestemte jobtyper.  
I relation til kvindernes valg af deltidsarbejde, skal arbejdskraftens efterspørgsels- og 
udbudsside også behandles, da denne ligeledes er kønsmærket. Arbejdsgivernes 
forestillinger om kønnenes egenskaber og kvalifikationer præger deres efterspørgsel 
og valg af ny arbejdskraft samt omplaceringer indenfor virksomhederne. 
Udbudssiden, eksempelvis den kvindelige arbejdskraft, er kønsmærket grundet 
manglen på blandt andet alternative jobmuligheder, uddannelse, barsels, 
deltidsarbejde og kønsrolleforestillinger. Både den kønsmærkede efterspørgsels- og 
udbudsside bekræfter gensidig kontinuerligt hinanden i deres forestillinger om 
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mandlig og kvindelig arbejdskraft, hvorved kønssegregeringen opretholdes. Her 
skaber Hirdmans genusteori i sammenhæng med de teoretiske aspekter af 
kønssegregeringen endnu engang forståelsesgrundlag for, hvorfor 1960ernes 
kønsopdeling på arbejdsmarkedet i mange henseender stadig består. 
1960ernes debat om Sambeskatningen samt periodens familie- og ligestillingspolitik 
og lovgivning er alle udtryk for en dobbelttydighed i relation til kvindernes indtog på 
arbejdsmarkedet. På den ene side åbner de politiske diskussioner, arbejde og 
lovgivning vedrørende køn og ligestilling, op for en forandring i de traditionelle 
kønsroller, med kvinder som den ansvarlige for børnene og husholdningerne og 
manden som den økonomiske forsørger. På den anden side er det tydeligt, at der 
implicit i det politiske arbejde og i lovgivningen på køns- og ligestillingsområdet, 
ligger kønnede antagelser om omsorg, arbejde, magt og fordelingen af forsørgelse. 
Det medvirker til en fastholdelse af den kønsarbejdsdeling, som stadig findes på 
arbejdsmarkedet i dag. Dertil kommer at 1960ernes relative svage politiske forankring 
af køns- og ligestillingslovgivningen i sin etableringsfase, på mange måde har 
indvirket på lovgivningens rammebetingelser frem til i dag. Således kan der 
argumenteres for, at en stærkere forankring af køns- og ligestillingspolitikken i 
1960erne, måske kunne have afhjulpet den eksisterende kønssegregering. 
Endeligt spiller også fagforeningerne en stor rolle i 1960ernes kønsopdelte 
arbejdsmarked. Her søger både kvinder og mænd mod stillinger og fagforbund med 
de mest fordelagtige overenskomster. Ligesom i dag er størstedelen af fagforbundene 
i 1960erne enten mandligt eller kvindeligt domineret, hvorfor fagforbundene også 
hovedsageligt også forhandler så gunstige aftaler som muligt for deres kvindelige 
eller mandlige medlemmer. Det bevirker, at der i kvindefag typisk er bedre 
muligheder for eksempelvis barsel end i mandefag, hvilket igen får kvinder til at 
vælge beskæftigelse inden for kvindefag. Derved medvirker 1960ernes fagforeninger 
indirekte til at forstærke den horisontale og vertikale kønsarbejdsdeling, hvilket 
ligeledes er gældende på det nuværende kønsopdelte danske arbejdsmarked. Dette 
skyldes, at fagforeningernes mandlige og kvindelige medlemmer siden 1960erne har 
haft en vis interesse i opretholdelse af kønssegregeringen med henblik på blandt andet 
bevarelse af jobs. Herudover har de patriarkalske og statiske fagforbund stor 
indflydelse på kønsarbejdsdelingens kontinuitet fra 1960erne og frem til i dag.  Dette 
fordi de i reglen mandligt ledet fagforbund eksempelvis finder problemer vedrørende 
ferie og løn mere presserende end problemer vedrørende køn og ligestilling.   
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6. Formidling 
Overvejelserne omkring formidling af projektets problemstillinger vedrørende det 
nuværende kønsopdelte arbejdsmarked i Danmark har været mange, og omhandlede 
valget af målgruppe, hvorvidt hele eller kun dele af problemstillingen skulle 
formidles, og endeligt hvordan informationerne i projektets problemstilling kunne 
videregives. 
 
Diskussioner omkring køn og ligestilling er generelt svært stof at formidle, idet den 
generelle opfattelse i Danmark er, at ligestilling allerede er opnået, og at køn ikke 
længere spiller den store rolle i forhold til valg af uddannelse og job (Dahlerup 2002: 
226- 246). Således relateres problemer vedrørende køn og ligestilling i reglen til 
1970ernes feministiske rødstrømpebevægelse og dennes opfattelse af kvinden som det 
undertrykte køn. I dag ses kvinder ikke længere som undertrykte, hvorfor det er svært 
at formidle budskabet om, at visse samfundsproblemer stadig kan relateres til køn og 
ligestilling.  
Disse overvejelser indgik derfor i valget af målgruppe, herunder hvilken målgruppe 
der umiddelbart vil være mest lydhør overfor og interesseret i projektets 
problemstilling vedrørende kønsarbejdsdelingen på det danske arbejdsmarked. I den 
forbindelse fravalgte vi folkeskole- og gymnasieelever som en direkte målgruppe for 
vores formidling. Dette på trods af, at denne gruppe unge mennesker konkret skal 
træffe valg i forhold til uddannelse og erhverv, og dermed indirekte kunne påvirke 
arbejdsdelingen mellem kvinder og mænd på fremtidens arbejdsmarked.  
 
Frem for at formidle projektrapportens pointer direkte til elever, vælges det i stedet at 
henvende sig til studie- og erhvervsvejledere på alle uddannelsesniveauer, det være 
sig både på folkeskole- og gymnasieniveau samt videregående udannelser.  
Begrundelsen for dette valg skal hovedsageligt findes i, at uddannelsessystemet i sin 
helhed er stærkt medvirkende til at skabe og reproducere den eksisterende skarpe 
kønsarbejdsdeling. Dette slås fast i rapporten ’Det kønsopdelte arbejdsmarked’ fra 
Socialforskningsinstituttet fra januar 2006. Derudover har gruppen af studie- og 
erhvervsvejledere igennem deres job direkte kontakt til elever og studerende, da det er 
dem der i praksis rådgiver unge mennesker i deres uddannelses- og erhvervsvalg og 
hermed deres vej ud på arbejdsmarked. De har derfor stor mulighed for at påvirke den 
kommende generation på arbejdsmarkedet og dermed den fremtidige arbejdsdeling 
mellem kvinder og mænd.  
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Kan formidlingen af projektets problemstilling omkring det kønsdopdelte danske 
arbejdsmarked bidrage til at studie- og erhvervsvejledere reflekterer over emnet, kan 
de implicit inkorporere dette i vejledningen af og til de unge. På den måde har de via 
vejledning mulighed for konkret at påvirke unges erhvervsvalg i en retning der kan 
mindske kønsarbejdsdelingen. Idet studie- og erhvervsvejledere betragtes som 
eksperter på området af eleverne og de studerende, vil de for det første have stor 
troværdighed i forbindelse med informationerne omkring kønsarbejdsdelingens 
problemstillinger og for det andet have stor indflydelse på de unges erhvervs- og 
uddannelsesvalg. 
 
Konsekvensen af, at vi ønsker at formidle projektets problemstilling til erhvervs- og 
studievejledere i uddannelsessystemet, vil være at hovedsagelig dele af projektet 
videreformidles. Således vælges det at lægge fokus på videreformidlingen af de 
aktuelle problemstillinger vedrørende det skarpt kønsopdelte danske arbejdsmarked, 
som der gøres rede for i kapitel et. Dermed bliver perioden omkring 1960erne 
sekundær, og benyttes primært som endnu en forklaring på nutidens 
kønsarbejdsdeling. 
 
Konkret vil vi holde foredrag, der specificerer problemstillingerne vedrørende det 
kønsopdelte arbejdsmarked, eksempelvis hvordan den nuværende kønsarbejdsdeling 
fortsat er en af de største hindringer for reel lige løn mellem mænd og kvinder, og 
hvordan den desuden medvirker til at skabe flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. 
Til at illustrere den eksisterende arbejdsdeling mellem kønnene, både den horisontale 
og den vertikale benyttes statistik, der eksemplificerer indenfor hvilke fag og 
funktioner henholdsvis mænd og kvinder er ansat. 
Desuden skal formidlingen sætte fokus på hvilken rolle uddannelsessystemet har i 
forbindelse med produktionen og reproduktionen af kønsarbejdsdelingen, fordi dette 
vil være mest relevant for målgruppen. 
Kvindernes erhvervsvalg og de arbejdsmarkeds- og familiepolitiske tiltag i 1960erne 
vil indgå i formidlingen som en del af forklaringen på det nuværende kønsopdelte 
danske arbejdsmarked.    
 
Foredraget vil tage udgangspunkt i et udarbejdet skriftligt materiale, der tilsendes 
vejlederne forud for foredraget. Således kan det forudsættes, at vejlederne vil have en 
forhåndsviden om emnet, hvori foredraget kan tage sit udgangspunkt i, og som 
igennem foredraget kan udbygges.  
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For at deltagerne skal opnå mest mulig indsigt i problemstillingerne vil foredraget 
bestå af lige dele information og diskussion. Dette gøres ud fra en betragtning om, at 
informationer ikke lagres bedst igennem envejskommunikation men derimod ved 
aktiv inddragelse af deltagerne. Diskussionerne skal både foregå mellem 
undertegnede og studie- og ehvervsvejlederne samt studie- og erhvervsvejlederne 
imellem. Særligt tænkes det, at vejlederne på tværs af institutioner kan have glæde af 
at se dannelsen og gendannelsen af kønsarbejdsdelingen i et sammenhængende 
perspektiv på flere niveauer i uddannelsessystemet. Desuden kan vejledere indenfor 
på samme uddannelsesniveau have stor gavn af at udveksle erfaringer og viden.         
Det skriftlige materiale skal give en kort forklaring af de vigtigste problemstillinger 
vedrørende det kønsopdelte arbejdsmarked samt statistisk begrundelse herfor.   
Som yderligere opbakning til foredraget og det skriftlige materiale ønsker vi at oprette 
en hjemmeside med langt mere information omkring emnet. Hjemmesiden skal 
fungere som en vidensbase, hvor studievejledere konstant kan opdatere deres viden 
omhandlende ligestilling på arbejdsmarkedet og de kønsrelaterede problemstillinger 
på det danske arbejdsmarked.  
 
Fagetisk vil der ikke være nogen specifikke problemer ved vores formidling idet 
studievejledere allerede er bekendt med ligestillingsproblematikker. 
Imidlertid er det er vigtigt igennem vores formidling at gøre opmærksom på, hvilke 
barriere studie- og erhvervsvejlederne kan møde i deres daglige arbejde. Det gælder 
eksempelvis problemstillinger i relation til religiøse eller etniske grupper med andre 
mere traditionelle kønsforståelser, som kan have en anden opfattelse af 
arbejdsdelingen mellem kønnene. Studievejlederen skal gøres i stand til at forstå 
sådanne måske kulturelt eller religiøst betingede kønsrolleopfattelser, for på den 
baggrund at kunne fortælle og forklare sådanne grupper om problemstillingerne 
vedrørende kvinder og mænds uddannelsesvalg og den deraf afledte kønssegregering. 
  
Med denne formidling af projektets problemstilling vedrørende det stærkt kønsopdelte 
arbejdsmarked, antages det, at vi formidler emnet til en målgruppe for hvem debatten 
er meget relevant, da vejledere indenfor uddannelsessystemet arbejder med unges 
uddannelses- og erhvervsvalg.   
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